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 ﾠ
1.1	
 ﾠAzienda	
 ﾠ
	
 ﾠ
Il	
 ﾠ tirocinio	
 ﾠ si	
 ﾠ è	
 ﾠ svolto	
 ﾠ presso	
 ﾠ l’azienda	
 ﾠ Horizon	
 ﾠ ADV	
 ﾠ s.r.l.	
 ﾠ (ora	
 ﾠ diventata	
 ﾠ
Horizon	
 ﾠGroup	
 ﾠs.r.l).	
 ﾠ	
 ﾠ
L’azienda	
 ﾠnasce	
 ﾠnel	
 ﾠ2008	
 ﾠcome	
 ﾠdigital	
 ﾠagency	
 ﾠcon	
 ﾠl’obiettivo	
 ﾠdi	
 ﾠfornire	
 ﾠun	
 ﾠ
servizio	
 ﾠdi	
 ﾠweb	
 ﾠmarketing,	
 ﾠche	
 ﾠvaria	
 ﾠdalla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠsiti	
 ﾠinternet,	
 ﾠfino	
 ﾠalla	
 ﾠ
realizzazione	
 ﾠ dei	
 ﾠ formati	
 ﾠ creativi	
 ﾠ destinati	
 ﾠ alla	
 ﾠ pianificazione	
 ﾠ pubblicitaria	
 ﾠ
online.	
 ﾠ
Dal	
 ﾠ 2008	
 ﾠ ad	
 ﾠ oggi	
 ﾠ molti	
 ﾠ sono	
 ﾠ stati	
 ﾠ i	
 ﾠ progetti	
 ﾠ sviluppati,	
 ﾠ	
 ﾠtra	
 ﾠ i	
 ﾠ quali	
 ﾠ se	
 ﾠ ne	
 ﾠ
possono	
 ﾠ individuare	
 ﾠ tre	
 ﾠ di	
 ﾠ maggior	
 ﾠ rilievo	
 ﾠ (HORIZON	
 ﾠ GROUP	
 ﾠ SRL,	
 ﾠ
Piattaforma	
 ﾠdi	
 ﾠAffiliazione	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠProgrammi	
 ﾠdi	
 ﾠAffiliazione	
 ﾠLeadHouse):	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  Nel	
 ﾠ maggio	
 ﾠ 2010	
 ﾠ viene	
 ﾠ lanciato	
 ﾠ Leadhouse	
 ﾠ (HORIZON	
 ﾠ GROUP	
 ﾠ SRL,	
 ﾠ
Piattaforma	
 ﾠ di	
 ﾠ Affiliazione	
 ﾠ -ﾭ‐	
 ﾠ Programmi	
 ﾠ di	
 ﾠ Affiliazione	
 ﾠ LeadHouse)	
 ﾠ
«Leadhouse	
 ﾠ è	
 ﾠ una	
 ﾠ piattaforma	
 ﾠ di	
 ﾠ marketing	
 ﾠ online	
 ﾠ che	
 ﾠ gestisce	
 ﾠ
campagne	
 ﾠ online	
 ﾠ a	
 ﾠ performance,	
 ﾠ con	
 ﾠ l’obiettivo	
 ﾠ di	
 ﾠ offrire	
 ﾠ ai	
 ﾠ propri	
 ﾠ
clienti	
 ﾠun’ampia	
 ﾠgamma	
 ﾠdi	
 ﾠservizi	
 ﾠorientati	
 ﾠal	
 ﾠROI.	
 ﾠAttraverso	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠ
sistema	
 ﾠ di	
 ﾠ delivering	
 ﾠ e	
 ﾠ tracking	
 ﾠ certificato	
 ﾠ a	
 ﾠ livello	
 ﾠ mondiale,	
 ﾠ
LeadHouse	
 ﾠ è	
 ﾠ in	
 ﾠ grado	
 ﾠ di	
 ﾠ erogare	
 ﾠ qualsiasi	
 ﾠ tipologia	
 ﾠ di	
 ﾠ campagna	
 ﾠ
performance-ﾭ‐based:	
 ﾠ CPC,	
 ﾠ CPL,	
 ﾠ CPS	
 ﾠ e	
 ﾠ Co-ﾭ‐Registrazione,	
 ﾠ nonché	
 ﾠ
campagne	
 ﾠ con	
 ﾠ remunerazione	
 ﾠ a	
 ﾠ CPM,	
 ﾠ monitorate	
 ﾠ costantemente	
 ﾠ
attraverso	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠdi	
 ﾠtracking	
 ﾠche	
 ﾠcertifica	
 ﾠil	
 ﾠcorretto	
 ﾠdelivering	
 ﾠdei	
 ﾠ
pacchetti	
 ﾠCPM	
 ﾠacquistati.».	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  Nel	
 ﾠ maggio	
 ﾠ 2011	
 ﾠ viene	
 ﾠ creato	
 ﾠ Fidelityhouse	
 ﾠ (HORIZON	
 ﾠ GROUP	
 ﾠ SRL,	
 ﾠ
Guadagnare	
 ﾠ online	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ Social	
 ﾠ Cashback	
 ﾠ FidelityHouse),	
 ﾠ una	
 ﾠ
piattaforma	
 ﾠ di	
 ﾠ cashback.«	
 ﾠ FidelityHouse	
 ﾠ è	
 ﾠ una	
 ﾠ community	
 ﾠ di	
 ﾠ fedeltà	
 ﾠ
che	
 ﾠpermette,	
 ﾠagli	
 ﾠutenti	
 ﾠiscritti,	
 ﾠdi	
 ﾠottenere	
 ﾠun	
 ﾠguadagno	
 ﾠdalle	
 ﾠazioni	
 ﾠ
che	
 ﾠ compiono	
 ﾠ sul	
 ﾠ web.	
 ﾠ FidelityHouse	
 ﾠ nasce	
 ﾠ come	
 ﾠ risposta	
 ﾠ a	
 ﾠ due	
 ﾠ
precise	
 ﾠesigenze	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠweb:	
 ﾠquella	
 ﾠdi	
 ﾠvalorizzare	
 ﾠle	
 ﾠazioni	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠ
comportamenti	
 ﾠ dell'utente	
 ﾠ come	
 ﾠ gli	
 ﾠ acquisti,	
 ﾠ gli	
 ﾠ interessamenti	
 ﾠ a	
 ﾠ
prodotti	
 ﾠe	
 ﾠservizi,	
 ﾠla	
 ﾠcondivisione	
 ﾠdi	
 ﾠcontenuti,	
 ﾠil	
 ﾠpassaparola	
 ﾠe,	
 ﾠpiù	
 ﾠin	
 ﾠ
generale,	
 ﾠl'attività	
 ﾠsul	
 ﾠweb,	
 ﾠe	
 ﾠquella	
 ﾠdi	
 ﾠottimizzare	
 ﾠgli	
 ﾠinvestimenti	
 ﾠdegli	
 ﾠ
inserzionisti,	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠpianificare	
 ﾠcampagne	
 ﾠB2C	
 ﾠsu	
 ﾠ
un	
 ﾠtarget	
 ﾠspecifico.».	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  Nel	
 ﾠ luglio	
 ﾠ 2012	
 ﾠ nasce	
 ﾠ NextNews360	
 ﾠ (HORIZON	
 ﾠ GROUP	
 ﾠ SRL,	
 ﾠ
NEXTNEWS360),	
 ﾠun	
 ﾠnetwork	
 ﾠdi	
 ﾠblog	
 ﾠdi	
 ﾠinformazione.«	
 ﾠNextnews360	
 ﾠè	
 ﾠ
un	
 ﾠnetwork	
 ﾠdi	
 ﾠblog	
 ﾠverticali	
 ﾠpensato	
 ﾠper	
 ﾠmettere	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠdei	
 ﾠ
lettori	
 ﾠ contenuti	
 ﾠ sempre	
 ﾠ nuovi	
 ﾠ ed	
 ﾠ aggiornati	
 ﾠ su	
 ﾠ vari	
 ﾠ argomenti	
 ﾠ di	
 ﾠ
interesse.	
 ﾠCon	
 ﾠuna	
 ﾠgrafica	
 ﾠfresca	
 ﾠed	
 ﾠaccattivante	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠteam	
 ﾠcomposto	
 ﾠ
da	
 ﾠblogger	
 ﾠgiovani	
 ﾠe	
 ﾠappassionati	
 ﾠal	
 ﾠproprio	
 ﾠlavoro,	
 ﾠche	
 ﾠraccontano	
 ﾠcon	
 ﾠ	
 ﾠ
7	
 ﾠ
originalità	
 ﾠle	
 ﾠnews	
 ﾠe	
 ﾠgli	
 ﾠeventi	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti,	
 ﾠNextnews360	
 ﾠsi	
 ﾠpone	
 ﾠ
l’obiettivo	
 ﾠ di	
 ﾠ diventare	
 ﾠ un	
 ﾠ punto	
 ﾠ di	
 ﾠ riferimento	
 ﾠ nel	
 ﾠ panorama	
 ﾠ dei	
 ﾠ
media	
 ﾠ digitali	
 ﾠ italiani,	
 ﾠ con	
 ﾠ un’offerta	
 ﾠ tematica	
 ﾠ sempre	
 ﾠ più	
 ﾠ ampia	
 ﾠ e	
 ﾠ
completa.».	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.2	
 ﾠContesto	
 ﾠoperativo	
 ﾠ
	
 ﾠ
Lo	
 ﾠstage	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠprotratto	
 ﾠdal	
 ﾠ31	
 ﾠnovembre	
 ﾠ2011	
 ﾠal	
 ﾠ13	
 ﾠdicembre	
 ﾠ2012	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠ
totale	
 ﾠ di	
 ﾠ 250	
 ﾠ ore	
 ﾠ lavorative.	
 ﾠ Il	
 ﾠ primo	
 ﾠ periodo	
 ﾠ è	
 ﾠ stato	
 ﾠ dedicato	
 ﾠ allo	
 ﾠ studio	
 ﾠ
dell’ambiente,	
 ﾠdei	
 ﾠlinguaggi	
 ﾠdi	
 ﾠprogrammazione	
 ﾠnecessari	
 ﾠallo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdel	
 ﾠ
progetto	
 ﾠe	
 ﾠdel	
 ﾠframework	
 ﾠutilizzato	
 ﾠin	
 ﾠazienda.	
 ﾠUna	
 ﾠvolta	
 ﾠacquisite	
 ﾠle	
 ﾠbasi,	
 ﾠè	
 ﾠ
stato	
 ﾠconcordato	
 ﾠun	
 ﾠpercorso	
 ﾠa	
 ﾠlivelli	
 ﾠche	
 ﾠpoi	
 ﾠportasse	
 ﾠalla	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠdella	
 ﾠ
libreria	
 ﾠrichiesta.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.3	
 ﾠDescrizione	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’obiettivo	
 ﾠdello	
 ﾠstage	
 ﾠera	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠrealizzare	
 ﾠuna	
 ﾠlibreria	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠframework	
 ﾠ
CodeIgniter	
 ﾠ (si	
 ﾠ rimanda	
 ﾠ al	
 ﾠ paragrafo	
 ﾠ 2.3	
 ﾠ per	
 ﾠ un	
 ﾠ approfondimento	
 ﾠ su	
 ﾠ
CodeIgniter).	
 ﾠLa	
 ﾠlibreria	
 ﾠdoveva	
 ﾠpoter	
 ﾠpopolare,	
 ﾠin	
 ﾠprimo	
 ﾠluogo,	
 ﾠe	
 ﾠaggiornare,	
 ﾠ
in	
 ﾠsecondo,	
 ﾠun	
 ﾠdatabase	
 ﾠcreato	
 ﾠad	
 ﾠhoc	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠgraficamente	
 ﾠgli	
 ﾠ
andamenti	
 ﾠdi	
 ﾠalcuni	
 ﾠparametri	
 ﾠimportanti	
 ﾠper	
 ﾠl’azienda.	
 ﾠLa	
 ﾠlibreria,	
 ﾠinoltre,	
 ﾠ
doveva	
 ﾠpermettere	
 ﾠla	
 ﾠconsultazione	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠcontenuti	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase,	
 ﾠin	
 ﾠ
alcuni	
 ﾠcasi	
 ﾠmettendo	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠla	
 ﾠselezione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠintervallo	
 ﾠtemporale.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠ questa	
 ﾠ relazione	
 ﾠ saranno	
 ﾠ delineati	
 ﾠ gli	
 ﾠ strumenti	
 ﾠ di	
 ﾠ programmazione	
 ﾠ
utilizzati	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠdella	
 ﾠlibreria	
 ﾠe	
 ﾠdell’interfaccia	
 ﾠgrafica	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠ
visualizzare	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠanalizzati.	
 ﾠSaranno	
 ﾠesaminati	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠgrafici	
 ﾠdi	
 ﾠandamento	
 ﾠ
richiesti	
 ﾠ dal	
 ﾠ progetto	
 ﾠ e	
 ﾠ verrà,	
 ﾠ inoltre,	
 ﾠ fornito	
 ﾠ il	
 ﾠ principale	
 ﾠ codice	
 ﾠ sorgente	
 ﾠ
della	
 ﾠlibreria	
 ﾠrealizzata.	
 ﾠ
L’obiettivo	
 ﾠprincipale	
 ﾠdi	
 ﾠquesta	
 ﾠrelazione	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere,	
 ﾠquindi,	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠ
una	
 ﾠesauriente	
 ﾠdescrizione	
 ﾠdegli	
 ﾠstrumenti	
 ﾠmessi	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠdalla	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
e	
 ﾠil	
 ﾠmodo	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠimplementati.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
2.0	
 ﾠStrumenti	
 ﾠ
	
 ﾠ
In	
 ﾠ questo	
 ﾠ capitolo	
 ﾠ verranno	
 ﾠ introdotti	
 ﾠ i	
 ﾠ principali	
 ﾠ strumenti	
 ﾠ utilizzati	
 ﾠ e	
 ﾠ le	
 ﾠ
nozioni	
 ﾠapprese	
 ﾠche	
 ﾠstanno	
 ﾠalla	
 ﾠbase	
 ﾠdello	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto.	
 ﾠ
In	
 ﾠ primo	
 ﾠ luogo	
 ﾠ saranno	
 ﾠ presi	
 ﾠ in	
 ﾠ considerazione	
 ﾠ i	
 ﾠ concetti	
 ﾠ di	
 ﾠ affiliation	
 ﾠ
marketing	
 ﾠandando	
 ﾠad	
 ﾠindividuare	
 ﾠquali	
 ﾠsono	
 ﾠle	
 ﾠmaggiori	
 ﾠrealtà	
 ﾠitaliane	
 ﾠche	
 ﾠ
sviluppano	
 ﾠquesto	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠmarketing.	
 ﾠIn	
 ﾠsecondo	
 ﾠluogo,	
 ﾠsi	
 ﾠanalizzeranno	
 ﾠgli	
 ﾠ
strumenti	
 ﾠutilizzati.	
 ﾠ
Questa	
 ﾠ trattazione	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ molto	
 ﾠ utile	
 ﾠ perché	
 ﾠ individua	
 ﾠ in	
 ﾠ quale	
 ﾠ
ambiente	
 ﾠ di	
 ﾠ sviluppo	
 ﾠ è	
 ﾠ stato	
 ﾠ progettata	
 ﾠ la	
 ﾠ libreria	
 ﾠ e	
 ﾠ quali	
 ﾠ sono	
 ﾠ stati	
 ﾠ gli	
 ﾠ
strumenti	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.1	
 ﾠAffiliazione	
 ﾠ
	
 ﾠ
Negli	
 ﾠultimi	
 ﾠanni	
 ﾠl’online	
 ﾠadvertising	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠimposto	
 ﾠcome	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠpiù	
 ﾠgrandi	
 ﾠ
fonti	
 ﾠdi	
 ﾠguadagno	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠWorld	
 ﾠWide	
 ﾠWeb	
 ﾠpossa	
 ﾠgenerare.	
 ﾠCi	
 ﾠsono	
 ﾠsvariate	
 ﾠ
formule	
 ﾠdi	
 ﾠadvertising	
 ﾠtra	
 ﾠcui	
 ﾠle	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠsono:	
 ﾠ
•  Pop	
 ﾠup	
 ﾠad;	
 ﾠ
•  Web	
 ﾠbanner;	
 ﾠ
•  E-ﾭ‐mail	
 ﾠspam;	
 ﾠ
•  Serch	
 ﾠengine	
 ﾠmarketing;	
 ﾠ
•  Affiliation	
 ﾠmarketing.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Di	
 ﾠparticolare	
 ﾠinteresse	
 ﾠrisulta	
 ﾠquest’ultima	
 ﾠformula.	
 ﾠL’affiliation	
 ﾠmarketing	
 ﾠ
prevede	
 ﾠla	
 ﾠpresenza,	
 ﾠin	
 ﾠlinea	
 ﾠgenerale,	
 ﾠdi	
 ﾠtre	
 ﾠfigure:	
 ﾠ
	
 ﾠ
I.  Il	
 ﾠcliente,	
 ﾠcolui	
 ﾠche	
 ﾠvuole	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità;	
 ﾠ
II.  Il	
 ﾠmediatore,	
 ﾠcolui	
 ﾠche	
 ﾠgestisce	
 ﾠla	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠdi	
 ﾠaffiliazione;	
 ﾠ
III.  L’affiliato,	
 ﾠcolui	
 ﾠche	
 ﾠvisualizza	
 ﾠle	
 ﾠpubblicità	
 ﾠper	
 ﾠconto	
 ﾠdel	
 ﾠmediatore.	
 ﾠ
	
 ﾠ
A	
 ﾠlivello	
 ﾠitaliano	
 ﾠesistono	
 ﾠdue	
 ﾠprincipali	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠdi	
 ﾠaffiliazione:	
 ﾠ
•  Tradedoubler	
 ﾠ(Tradedoubler)	
 ﾠ
•  Zanox	
 ﾠ(Zanox)	
 ﾠ
	
 ﾠ
Entrambe	
 ﾠhanno	
 ﾠcome	
 ﾠclienti	
 ﾠgrandi	
 ﾠaziende	
 ﾠinternazionali	
 ﾠo	
 ﾠnazionali	
 ﾠche	
 ﾠ
intendono	
 ﾠpromuovere	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠmarchio,	
 ﾠe	
 ﾠcome	
 ﾠaffiliati,	
 ﾠaziende	
 ﾠcon	
 ﾠrealtà	
 ﾠ
più	
 ﾠpiccole	
 ﾠche	
 ﾠutilizzano	
 ﾠle	
 ﾠpubblicità	
 ﾠcreate	
 ﾠper	
 ﾠdare	
 ﾠl’effettiva	
 ﾠvisibilità	
 ﾠai	
 ﾠ
clienti	
 ﾠdelle	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠdi	
 ﾠaffiliazione.	
 ﾠOvviamente,	
 ﾠquesto	
 ﾠvale	
 ﾠin	
 ﾠlinea	
 ﾠdi	
 ﾠ	
 ﾠ
11	
 ﾠ
principio,	
 ﾠ infatti,	
 ﾠ poi,	
 ﾠ esistono	
 ﾠ molte	
 ﾠ varianti,	
 ﾠ ma	
 ﾠ tutte	
 ﾠ comunque	
 ﾠ
riconducibili	
 ﾠa	
 ﾠquesta	
 ﾠstruttura.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ1:	
 ﾠSchema	
 ﾠAffiliation	
 ﾠMarketing	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’azienda	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠsvolto	
 ﾠlo	
 ﾠstage,	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso,	
 ﾠricopre	
 ﾠil	
 ﾠruolo	
 ﾠsia	
 ﾠdi	
 ﾠ
affiliato,	
 ﾠ rispetto	
 ﾠ alle	
 ﾠ grandi	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ di	
 ﾠ affiliazione,	
 ﾠ ma	
 ﾠ anche	
 ﾠ di	
 ﾠ
mediatore,	
 ﾠessa	
 ﾠstessa,	
 ﾠverso	
 ﾠdegli	
 ﾠaffiliati	
 ﾠterzi.	
 ﾠ
In	
 ﾠ particolare,	
 ﾠ l’azienda,	
 ﾠ come	
 ﾠ web	
 ﾠ agency,	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ affiliata	
 ﾠ di	
 ﾠ
Tradedoubler	
 ﾠ e	
 ﾠ Zanox,	
 ﾠ quindi	
 ﾠ utilizza	
 ﾠ e	
 ﾠ rende	
 ﾠ visibile	
 ﾠ su	
 ﾠ propri	
 ﾠ siti	
 ﾠ la	
 ﾠ
pubblicità	
 ﾠdi	
 ﾠterze	
 ﾠparti,	
 ﾠmentre	
 ﾠcome	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠdi	
 ﾠaffiliazione,	
 ﾠvengono	
 ﾠ
affiliati	
 ﾠ portali	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ certa	
 ﾠ importanza	
 ﾠ come	
 ﾠ Leonardo	
 ﾠ(Triboo	
 ﾠ Editoriale	
 ﾠ
S.r.l.),	
 ﾠTiscali	
 ﾠ(Tiscali	
 ﾠItalia	
 ﾠS.p.a),	
 ﾠLibero	
 ﾠ(LIBERO),	
 ﾠper	
 ﾠassicurare	
 ﾠla	
 ﾠvisibilità	
 ﾠ
delle	
 ﾠpubblicità	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠpropri	
 ﾠclienti	
 ﾠdiretti	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠquelli	
 ﾠindiretti	
 ﾠderivanti	
 ﾠ
da	
 ﾠTradedoubler	
 ﾠo	
 ﾠZanox.	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’affiliation	
 ﾠ marketing,	
 ﾠ inoltre,	
 ﾠ presenta	
 ﾠ una	
 ﾠ grande	
 ﾠ differenza	
 ﾠ rispetto	
 ﾠ ai	
 ﾠ
classici	
 ﾠmetodi	
 ﾠdi	
 ﾠweb	
 ﾠadvertising.	
 ﾠInfatti,	
 ﾠil	
 ﾠcompenso	
 ﾠche	
 ﾠne	
 ﾠderiva	
 ﾠviene	
 ﾠ
erogato	
 ﾠ solamente	
 ﾠ nel	
 ﾠ momento	
 ﾠ in	
 ﾠ cui	
 ﾠ un’azione	
 ﾠ viene	
 ﾠ eseguita	
 ﾠ sul	
 ﾠ sito	
 ﾠ
affiliato,	
 ﾠquindi	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠmodalità	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠCPA	
 ﾠ(Cost-ﾭ‐per-ﾭ‐Action),	
 ﾠCPO	
 ﾠ(Cost-ﾭ‐per-ﾭ‐
Order),	
 ﾠ CPA	
 ﾠ (Cost-ﾭ‐per-ﾭ‐Acquisition),	
 ﾠ CPL	
 ﾠ (Cost-ﾭ‐per-ﾭ‐Lead),	
 ﾠ CPD	
 ﾠ (Cost-ﾭ‐per-ﾭ‐
Download).	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
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 ﾠ
2.2	
 ﾠTradedoubler	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.2.1	
 ﾠPresentazione	
 ﾠ
	
 ﾠ
La	
 ﾠlibreria	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠl’azienda	
 ﾠha	
 ﾠrichiesto	
 ﾠl’implementazione,	
 ﾠdovrà	
 ﾠinterfacciarsi	
 ﾠ
con	
 ﾠil	
 ﾠservizio	
 ﾠfornito	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠdue	
 ﾠgrandi	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠdi	
 ﾠaffiliazioni	
 ﾠin	
 ﾠ
Italia:	
 ﾠTradedoubler.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ2:	
 ﾠLogo	
 ﾠTradedoubler	
 ﾠ
	
 ﾠ
Come	
 ﾠ si	
 ﾠ afferma	
 ﾠ nel	
 ﾠ loro	
 ﾠ sito	
 ﾠ italiano	
 ﾠ di	
 ﾠ riferimento	
 ﾠ (Tradedoubler,	
 ﾠ
Affiliazioni	
 ﾠ online	
 ﾠ con	
 ﾠ Tradedoubler)	
 ﾠ «Tradedoubler	
 ﾠ è	
 ﾠ una	
 ﾠ comunità	
 ﾠ di	
 ﾠ
affiliazioni	
 ﾠonline.	
 ﾠRiuniamo	
 ﾠinserzionisti,	
 ﾠeditori,	
 ﾠagenzie	
 ﾠe	
 ﾠsviluppatori	
 ﾠper	
 ﾠ
consentire	
 ﾠloro	
 ﾠdi	
 ﾠcondividere	
 ﾠi	
 ﾠcontatti	
 ﾠpiù	
 ﾠredditizi	
 ﾠe	
 ﾠincentivare	
 ﾠla	
 ﾠcrescita	
 ﾠ
e	
 ﾠle	
 ﾠrevenue	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠloro	
 ﾠaziende.	
 ﾠ
Il	
 ﾠnostro	
 ﾠobiettivo	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠsfruttare	
 ﾠappieno	
 ﾠil	
 ﾠmodello	
 ﾠdelle	
 ﾠaffiliazioni	
 ﾠ
Internet	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠgli	
 ﾠinserzionisti	
 ﾠpagano	
 ﾠsolo	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠazioni	
 ﾠdi	
 ﾠconversione,	
 ﾠal	
 ﾠfine	
 ﾠ
di	
 ﾠprodurre	
 ﾠvalore	
 ﾠaggiunto	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠnostri	
 ﾠclienti.	
 ﾠAttraverso	
 ﾠil	
 ﾠnostro	
 ﾠpotente	
 ﾠ
network	
 ﾠdi	
 ﾠaffiliazione,	
 ﾠconsentiamo	
 ﾠai	
 ﾠnostri	
 ﾠclienti	
 ﾠdi	
 ﾠraggiungere	
 ﾠdiversi	
 ﾠ
obiettivi	
 ﾠ relativi	
 ﾠ alle	
 ﾠ affiliazioni	
 ﾠ online	
 ﾠ e	
 ﾠ siamo	
 ﾠ gli	
 ﾠ unici	
 ﾠ ad	
 ﾠ aver	
 ﾠ reso	
 ﾠ
disponibile	
 ﾠl'innovativa	
 ﾠtecnologia	
 ﾠTradedoubler	
 ﾠcome	
 ﾠsoluzione	
 ﾠdi	
 ﾠaffiliation	
 ﾠ
marketing	
 ﾠin-ﾭ‐house.»	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’azienda	
 ﾠnasce	
 ﾠnel	
 ﾠ1999	
 ﾠa	
 ﾠStoccolma,	
 ﾠe,	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠdal	
 ﾠ2001,	
 ﾠcomincia	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠ
ascesa.	
 ﾠDi	
 ﾠanno	
 ﾠin	
 ﾠanno	
 ﾠle	
 ﾠdimensioni	
 ﾠdel	
 ﾠproprio	
 ﾠnetwork	
 ﾠcrescono	
 ﾠsempre	
 ﾠ
più,	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠraggiungere	
 ﾠle	
 ﾠdimensioni	
 ﾠodierne	
 ﾠche	
 ﾠcontano	
 ﾠsu	
 ﾠoltre	
 ﾠ140.000	
 ﾠ
editori	
 ﾠattivi	
 ﾠin	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠmondo.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ mese	
 ﾠ di	
 ﾠ agosto	
 ﾠ 2011,	
 ﾠ Tradedoubler	
 ﾠ è	
 ﾠ stato	
 ﾠ votato	
 ﾠ come	
 ﾠ network	
 ﾠ di	
 ﾠ
affiliazione	
 ﾠnumero	
 ﾠ1	
 ﾠin	
 ﾠEuropa,	
 ﾠnell’ambito	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsondaggio	
 ﾠpromosso	
 ﾠda	
 ﾠ
A4U	
 ﾠ(a4uevents)	
 ﾠsulla	
 ﾠqualità	
 ﾠe	
 ﾠaffidabilità	
 ﾠdelle	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠdi	
 ﾠaffiliazione.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
2.2.2	
 ﾠFunzionalità	
 ﾠutilizzate	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tra	
 ﾠle	
 ﾠvarie	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠfornite	
 ﾠda	
 ﾠTradedoubler,	
 ﾠdue	
 ﾠsono	
 ﾠquelle	
 ﾠutilizzate	
 ﾠ
dalla	
 ﾠlibreria	
 ﾠsviluppata:	
 ﾠPrograms	
 ﾠReport	
 ﾠe	
 ﾠBreakdown	
 ﾠReport.	
 ﾠ
Il	
 ﾠprimo	
 ﾠstrumento	
 ﾠmette	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠdell’affiliato	
 ﾠun	
 ﾠdettagliato	
 ﾠreport	
 ﾠsu	
 ﾠ
tutti	
 ﾠi	
 ﾠprogrammi	
 ﾠrelativi	
 ﾠa	
 ﾠquel	
 ﾠutente,	
 ﾠmentre	
 ﾠil	
 ﾠsecondo	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠconversioni	
 ﾠ
effettuate.	
 ﾠOgni	
 ﾠconversione	
 ﾠdetermina	
 ﾠil	
 ﾠpagamento	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdel	
 ﾠ
valore	
 ﾠdell’azione	
 ﾠeseguita,	
 ﾠper	
 ﾠesempio,	
 ﾠun	
 ﾠacquisto	
 ﾠonline,	
 ﾠo	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠsomma	
 ﾠ
una	
 ﾠtantum,	
 ﾠper	
 ﾠesempio,	
 ﾠper	
 ﾠl’iscrizione	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠsito.	
 ﾠI	
 ﾠreport	
 ﾠvengono,	
 ﾠpoi,	
 ﾠresi	
 ﾠ
disponibili	
 ﾠin	
 ﾠdicersi	
 ﾠformati	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠquali	
 ﾠHTML,	
 ﾠPDF,	
 ﾠXLS,	
 ﾠXML.	
 ﾠQuest’ultimo	
 ﾠ
risulta	
 ﾠessere	
 ﾠmolto	
 ﾠutile	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠdi	
 ﾠfacile	
 ﾠutilizzo	
 ﾠper	
 ﾠandare	
 ﾠa	
 ﾠpopolare	
 ﾠ
prima	
 ﾠe	
 ﾠaggiornare	
 ﾠpoi	
 ﾠun	
 ﾠdatabase	
 ﾠcontenente	
 ﾠlo	
 ﾠstorico	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠdei	
 ﾠreport.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3	
 ﾠCodeIgniter	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ3:	
 ﾠLogo	
 ﾠCodeIgniter	
 ﾠ
	
 ﾠ
CodeIgniter	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠframework	
 ﾠorientato	
 ﾠalla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠweb	
 ﾠo	
 ﾠsiti	
 ﾠ
internet	
 ﾠin	
 ﾠPHP.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠframework	
 ﾠmette	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠdelle	
 ﾠlibrerie	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠoccupano	
 ﾠdi	
 ﾠquelli	
 ﾠche	
 ﾠ
sono	
 ﾠ le	
 ﾠ funzioni	
 ﾠ più	
 ﾠ comuni	
 ﾠ facilitando	
 ﾠ quindi	
 ﾠ l’implementazione	
 ﾠ dei	
 ﾠ task.	
 ﾠ
L’obiettivo	
 ﾠdi	
 ﾠCodeIngniter	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠfar	
 ﾠfocalizzare	
 ﾠil	
 ﾠprogrammatore	
 ﾠsul	
 ﾠ
quello	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠsta	
 ﾠrealizzando,	
 ﾠcercando	
 ﾠdi	
 ﾠridurre	
 ﾠal	
 ﾠminimo	
 ﾠil	
 ﾠcodice.	
 ﾠInoltre,	
 ﾠ
essendo	
 ﾠ molto	
 ﾠ compatto,	
 ﾠ permette	
 ﾠ lo	
 ﾠ sviluppo	
 ﾠ di	
 ﾠ applicazioni	
 ﾠ web	
 ﾠ
particolarmente	
 ﾠefficienti.	
 ﾠ
In	
 ﾠ principio,	
 ﾠ l’azienda	
 ﾠ in	
 ﾠ cui	
 ﾠ è	
 ﾠ stato	
 ﾠ svolto	
 ﾠ lo	
 ﾠ stage,	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠstata	
 ﾠ indecisa	
 ﾠ sul	
 ﾠ
framework	
 ﾠ da	
 ﾠ utilizzare.	
 ﾠ Le	
 ﾠ opzioni	
 ﾠ che	
 ﾠ sono	
 ﾠ state	
 ﾠ vagliate	
 ﾠ sono	
 ﾠ state	
 ﾠ
principalmente	
 ﾠtre:	
 ﾠ
•  Simfony	
 ﾠ(Potencier);	
 ﾠ
•  CodeIgniter	
 ﾠ (EllisLab,	
 ﾠ Inc,	
 ﾠ CodeIgniter	
 ﾠ -ﾭ‐	
 ﾠ Open	
 ﾠ source	
 ﾠ PHP	
 ﾠ web	
 ﾠ
application	
 ﾠframework);	
 ﾠ
•  Zend	
 ﾠ(Zend	
 ﾠTechnologies	
 ﾠLtd.).	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
Altri	
 ﾠ framework	
 ﾠ famosi	
 ﾠ come	
 ﾠ Yii	
 ﾠ e	
 ﾠ Prado	
 ﾠ nel	
 ﾠ periodo	
 ﾠ di	
 ﾠ valutazione	
 ﾠ non	
 ﾠ
esistevano	
 ﾠancora.	
 ﾠ	
 ﾠ
A	
 ﾠconfronto	
 ﾠcon	
 ﾠgli	
 ﾠaltri,	
 ﾠCodeIgniter	
 ﾠha	
 ﾠuna	
 ﾠbuona	
 ﾠcommunity,	
 ﾠdei	
 ﾠtutorial	
 ﾠ
descrittivi	
 ﾠe	
 ﾠvideo	
 ﾠd'aiuto	
 ﾠall'implementazione.	
 ﾠ
Il	
 ﾠ progetto	
 ﾠ è	
 ﾠ portato	
 ﾠ avanti	
 ﾠ e	
 ﾠ migliorato	
 ﾠ principalmente	
 ﾠ da	
 ﾠ un'azienda,	
 ﾠ
EllisLab	
 ﾠ(EllisLab,	
 ﾠInc),che	
 ﾠmantiene	
 ﾠil	
 ﾠprogetto	
 ﾠopensource	
 ﾠcon	
 ﾠpartecipanti	
 ﾠ
esterni	
 ﾠ(GitHub	
 ﾠInc)e	
 ﾠrilascia	
 ﾠsul	
 ﾠproprio	
 ﾠsito	
 ﾠversioni	
 ﾠmigliorate	
 ﾠogni	
 ﾠsei	
 ﾠmesi	
 ﾠ
circa.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Il	
 ﾠframework	
 ﾠpresenta	
 ﾠun	
 ﾠapproccio	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠMVC	
 ﾠ(Model-ﾭ‐View-ﾭ‐Controller)	
 ﾠche	
 ﾠ
permette	
 ﾠdi	
 ﾠdividere	
 ﾠeffettivamente	
 ﾠla	
 ﾠlogica	
 ﾠapplicative	
 ﾠe	
 ﾠl’interfaccia	
 ﾠutente:	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  il	
 ﾠ model	
 ﾠ gestisce	
 ﾠ i	
 ﾠ dati	
 ﾠ e	
 ﾠ contiene	
 ﾠ la	
 ﾠ logica	
 ﾠ implementata	
 ﾠ
dall’applicazione;	
 ﾠ
•  il	
 ﾠview	
 ﾠvisualizza	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠgestiti	
 ﾠdal	
 ﾠmodel	
 ﾠ	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdell'interazione	
 ﾠcon	
 ﾠ
gli	
 ﾠ	
 ﾠutenti;	
 ﾠ
•  il	
 ﾠ controller	
 ﾠ permette	
 ﾠ che	
 ﾠ il	
 ﾠ model	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ view	
 ﾠ lavorino	
 ﾠ assieme.	
 ﾠ Esso	
 ﾠ
permette	
 ﾠla	
 ﾠtrasformazione	
 ﾠdegli	
 ﾠinput	
 ﾠprovenienti	
 ﾠdelle	
 ﾠview	
 ﾠin	
 ﾠreali	
 ﾠ
modifiche	
 ﾠdel	
 ﾠmodel.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
Un	
 ﾠaltro	
 ﾠpunto	
 ﾠfondamantale,	
 ﾠche	
 ﾠsemplifica	
 ﾠmolto	
 ﾠanche	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠapproccio	
 ﾠ
al	
 ﾠframework,	
 ﾠè	
 ﾠche,	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠutilizzo,	
 ﾠnon	
 ﾠha	
 ﾠbisogno	
 ﾠdell'invio	
 ﾠdi	
 ﾠistruzioni	
 ﾠ
da	
 ﾠ linea	
 ﾠ di	
 ﾠ commando.	
 ﾠ Inoltre,	
 ﾠ non	
 ﾠ richiede	
 ﾠ di	
 ﾠ imparare	
 ﾠ un	
 ﾠ apposito	
 ﾠ
linguaggio	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠgestione	
 ﾠdei	
 ﾠtemplate,	
 ﾠné	
 ﾠl'utilizzo	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠtemplate	
 ﾠengine	
 ﾠ
esterno	
 ﾠal	
 ﾠframework.	
 ﾠ
Questo	
 ﾠstrumento	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere,	
 ﾠquindi,	
 ﾠuna	
 ﾠvalida	
 ﾠscelta	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠprimo	
 ﾠ
approccio,	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠprogetto	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠcerto	
 ﾠlivello.	
 ﾠ
	
 ﾠ
In	
 ﾠ fase	
 ﾠ di	
 ﾠ installazione	
 ﾠ non	
 ﾠ sono	
 ﾠ molte	
 ﾠ le	
 ﾠ cose	
 ﾠ da	
 ﾠ configurare.	
 ﾠ Dopo	
 ﾠ aver	
 ﾠ
scaricato	
 ﾠ e	
 ﾠ decompresso	
 ﾠ il	
 ﾠ file	
 ﾠ nella	
 ﾠ root	
 ﾠ del	
 ﾠ web	
 ﾠ server	
 ﾠ è	
 ﾠ necessario	
 ﾠ
solamente	
 ﾠ impostare	
 ﾠ l'url	
 ﾠ alla	
 ﾠ root	
 ﾠ di	
 ﾠ CodeIgniter.	
 ﾠ Se,	
 ﾠ per	
 ﾠ esempio,	
 ﾠ il	
 ﾠ
framework	
 ﾠ è	
 ﾠ installato	
 ﾠ in	
 ﾠ locale	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ cartella	
 ﾠ in	
 ﾠ cui	
 ﾠ è	
 ﾠ stato	
 ﾠ scompattato	
 ﾠ il	
 ﾠ
pacchetto	
 ﾠ si	
 ﾠ chiama	
 ﾠ framework,	
 ﾠ l’url	
 ﾠ da	
 ﾠ inserire	
 ﾠ sarà	
 ﾠ la	
 ﾠ seguente	
 ﾠ	
 ﾠ
(Mr.Webmaster):	
 ﾠ
 
$config['base_url'] = "http://localhost/framework"; 
 
Se,	
 ﾠ poi,	
 ﾠ ci	
 ﾠ si	
 ﾠ vuole	
 ﾠ interfacciare	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ database	
 ﾠ si	
 ﾠ dovrà	
 ﾠ configurare	
 ﾠ i	
 ﾠ
parametri	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠ
 
system/application/config/database.php 
 	
 ﾠ
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 ﾠ
Si	
 ﾠpotrà	
 ﾠagire	
 ﾠsulle	
 ﾠseguenti	
 ﾠvoci:	
 ﾠ
 
•  ['hostname']:	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠdi	
 ﾠhost	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠserver;	
 ﾠ
•  ['username']:	
 ﾠla	
 ﾠusername	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠconnessione	
 ﾠal	
 ﾠdatabase;	
 ﾠ
•  ['password']:	
 ﾠla	
 ﾠpassword	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠconnessione	
 ﾠal	
 ﾠdatabase;	
 ﾠ
•  ['database']:	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠdesidera	
 ﾠselezionare;	
 ﾠ
•  ['dbdriver']:	
 ﾠil	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠdatabase	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠdesidera	
 ﾠutilizzare,	
 ﾠè	
 ﾠdisponibile	
 ﾠil	
 ﾠ
supporto	
 ﾠper	
 ﾠMySQL,	
 ﾠMySQLi,	
 ﾠPostgreSQL,	
 ﾠODBC,	
 ﾠMSSQL,	
 ﾠSqlite	
 ﾠe	
 ﾠOci8;	
 ﾠ
•  ['dbprefix']:	
 ﾠ il	
 ﾠ prefisso	
 ﾠ da	
 ﾠ associare	
 ﾠ opzionalmente	
 ﾠ al	
 ﾠ nome	
 ﾠ delle	
 ﾠ
tabelle;	
 ﾠ
•  ['pconnect']:	
 ﾠ accetta	
 ﾠ i	
 ﾠ valori	
 ﾠ TRUE	
 ﾠ o	
 ﾠ FALSE	
 ﾠ e	
 ﾠ permette	
 ﾠ di	
 ﾠ utilizzare	
 ﾠ
connessioni	
 ﾠpersistenti	
 ﾠo	
 ﾠmeno;	
 ﾠ
•  ['db_debug']:	
 ﾠaccetta	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠTRUE	
 ﾠo	
 ﾠFALSE	
 ﾠe	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠ
gli	
 ﾠerrori	
 ﾠprodotti	
 ﾠdal	
 ﾠdatabase	
 ﾠo	
 ﾠmeno;	
 ﾠ
•  ['cache_on']:	
 ﾠaccetta	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠTRUE	
 ﾠo	
 ﾠFALSE	
 ﾠe	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠabilitare	
 ﾠo	
 ﾠ
meno	
 ﾠla	
 ﾠcache	
 ﾠdelle	
 ﾠquery;	
 ﾠ
•  ['cachedir']:	
 ﾠconsente	
 ﾠdi	
 ﾠdefinire	
 ﾠil	
 ﾠpercorso	
 ﾠalla	
 ﾠcache	
 ﾠdelle	
 ﾠquery;	
 ﾠ
•  ['char_set']:	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠdefinire	
 ﾠil	
 ﾠset	
 ﾠdi	
 ﾠcaratteri	
 ﾠda	
 ﾠutilizzare	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠ
comunicazioni	
 ﾠal	
 ﾠdatabase;	
 ﾠ
•  ['dbcollat']:	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠdefinire	
 ﾠla	
 ﾠcollation	
 ﾠdi	
 ﾠcaratteri	
 ﾠda	
 ﾠutilizzare	
 ﾠ
per	
 ﾠle	
 ﾠcomunicazioni	
 ﾠal	
 ﾠdatabase.	
 ﾠ
	
 ﾠ
La	
 ﾠprocedura	
 ﾠdi	
 ﾠinstallazione	
 ﾠe	
 ﾠconfigurazione	
 ﾠè	
 ﾠterminata.	
 ﾠSi	
 ﾠpuò,	
 ﾠquindi,	
 ﾠ
notare	
 ﾠcome	
 ﾠquesta	
 ﾠsia	
 ﾠsemplice	
 ﾠe	
 ﾠveloce,	
 ﾠe	
 ﾠpermetta	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠoperativi	
 ﾠin	
 ﾠ
pochi	
 ﾠminuti.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
2.4	
 ﾠGoolge	
 ﾠCharts	
 ﾠ
	
 ﾠ
Uno	
 ﾠstrumento	
 ﾠmolto	
 ﾠutilizzato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠpresentazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠanalizzati	
 ﾠè,	
 ﾠ
sicuramente,	
 ﾠil	
 ﾠservizio	
 ﾠdi	
 ﾠgrafici	
 ﾠfornito	
 ﾠda	
 ﾠGoogle.	
 ﾠ
Attraverso	
 ﾠle	
 ﾠAPI	
 ﾠfornite,	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere	
 ﾠmolto	
 ﾠfacile	
 ﾠintrodurre	
 ﾠdei	
 ﾠgrafici	
 ﾠ
all’interno	
 ﾠdi	
 ﾠpagine	
 ﾠweb.	
 ﾠ
Un	
 ﾠesempio	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠquello	
 ﾠdel	
 ﾠgrafico	
 ﾠa	
 ﾠtorta.	
 ﾠ
Come	
 ﾠviene	
 ﾠmostrato	
 ﾠnel	
 ﾠsito	
 ﾠdi	
 ﾠriferimento	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠ(Google),	
 ﾠun	
 ﾠgrafico	
 ﾠ
a	
 ﾠtorta	
 ﾠdel	
 ﾠtipo	
 ﾠmostrato	
 ﾠin	
 ﾠfigura	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠinserire	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠseguente.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ4:	
 ﾠPie	
 ﾠChart	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ5:	
 ﾠCodice	
 ﾠPie	
 ﾠChart	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
Numerosi	
 ﾠ sono	
 ﾠ i	
 ﾠ tipi	
 ﾠ di	
 ﾠ grafici	
 ﾠ ottenibili.	
 ﾠ Di	
 ﾠ seguito	
 ﾠ solo	
 ﾠ degli	
 ﾠ esempi	
 ﾠ
rappresentativi.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ6:	
 ﾠEsempi	
 ﾠdi	
 ﾠgrafici	
 ﾠrealizzabili	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questo	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠservizio	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠmolto	
 ﾠutile,	
 ﾠperchè	
 ﾠha	
 ﾠpermesso	
 ﾠdi	
 ﾠottenere	
 ﾠ
in	
 ﾠ modo	
 ﾠ efficace	
 ﾠ quello	
 ﾠ che	
 ﾠ era	
 ﾠ uno	
 ﾠ degli	
 ﾠ obbiettivi	
 ﾠ della	
 ﾠ libreria	
 ﾠ da	
 ﾠ
realizzare:	
 ﾠ una	
 ﾠ visualizzazione	
 ﾠ immediata	
 ﾠ degli	
 ﾠ andamenti.	
 ﾠ Infatti,	
 ﾠ
attraverso	
 ﾠ questi	
 ﾠ tipi	
 ﾠ di	
 ﾠ grafici	
 ﾠ è	
 ﾠ possibile	
 ﾠ individuare	
 ﾠ come	
 ﾠ un	
 ﾠ certo	
 ﾠ
parametro	
 ﾠ sta	
 ﾠ variando	
 ﾠ nel	
 ﾠ tempo	
 ﾠ e	
 ﾠ permette	
 ﾠ di	
 ﾠ averene	
 ﾠ un	
 ﾠ riscontro	
 ﾠ
visivo	
 ﾠistantaneo.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.5	
 ﾠAptana	
 ﾠStudio	
 ﾠ
	
 ﾠ
Per	
 ﾠ lo	
 ﾠ sviluppo	
 ﾠ del	
 ﾠ progetto	
 ﾠ è	
 ﾠ stato	
 ﾠ utilizzato	
 ﾠ Aptana	
 ﾠ Studio,	
 ﾠ un	
 ﾠ IDE	
 ﾠ
(integrated	
 ﾠdevelopment	
 ﾠenvironment)	
 ﾠbasato	
 ﾠsu	
 ﾠEclipse.	
 ﾠUno	
 ﾠdei	
 ﾠpunti	
 ﾠdi	
 ﾠ
forza	
 ﾠ maggiore	
 ﾠ di	
 ﾠ questo	
 ﾠ software	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ l’esistenza	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ
versione	
 ﾠper	
 ﾠsistemi	
 ﾠLinux,	
 ﾠMac	
 ﾠOS	
 ﾠe	
 ﾠWindows.	
 ﾠIn	
 ﾠazienda,	
 ﾠcoesistendo	
 ﾠ
tutte	
 ﾠe	
 ﾠtre	
 ﾠqueste	
 ﾠrealtà,	
 ﾠquesta	
 ﾠera	
 ﾠuna	
 ﾠcaratteristica	
 ﾠimportante.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ7:	
 ﾠLogo	
 ﾠAptana	
 ﾠStudio	
 ﾠ
	
 ﾠ
Come	
 ﾠindicato	
 ﾠnel	
 ﾠsito	
 ﾠdi	
 ﾠriferimento	
 ﾠdi	
 ﾠAptana	
 ﾠStudio	
 ﾠ(Appcelerator,	
 ﾠInc)	
 ﾠ
le	
 ﾠcaratteristiche	
 ﾠfondamentali	
 ﾠsono:	
 ﾠ
•  HTML,	
 ﾠCSS,	
 ﾠand	
 ﾠJavaScript	
 ﾠCode	
 ﾠAssist;	
 ﾠ
•  Deployment	
 ﾠWizard;	
 ﾠ
•  Integrated	
 ﾠDebugger;	
 ﾠ
•  Git	
 ﾠIntegration;	
 ﾠ
•  Built-ﾭ‐in	
 ﾠTerminal;	
 ﾠ
•  IDE	
 ﾠCustomization.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Aptana	
 ﾠ Studio	
 ﾠ è	
 ﾠ un	
 ﾠ software	
 ﾠ rilasciato	
 ﾠ con	
 ﾠ licenza	
 ﾠ open	
 ﾠ source	
 ﾠ (GNU	
 ﾠ
General	
 ﾠ Public	
 ﾠ License):	
 ﾠ può	
 ﾠ essere,	
 ﾠ quindi,	
 ﾠ scaricato	
 ﾠ gratuitamente	
 ﾠ e	
 ﾠ
utilizzato	
 ﾠliberamente	
 ﾠanche	
 ﾠper	
 ﾠscopi	
 ﾠcommerciali.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.6	
 ﾠCruscotto	
 ﾠaziendale	
 ﾠ
	
 ﾠ
Il	
 ﾠcruscotto	
 ﾠaziendale	
 ﾠè	
 ﾠuno	
 ﾠstrumento	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠpresentazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠutile	
 ﾠa	
 ﾠ
prendere	
 ﾠdecisioni	
 ﾠin	
 ﾠambito	
 ﾠaziendale.	
 ﾠEsso	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠsintetizzare	
 ﾠil	
 ﾠpiù	
 ﾠ
possibile	
 ﾠle	
 ﾠinformazioni	
 ﾠdi	
 ﾠinteresse	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠrenderle	
 ﾠvisibili	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠimmediato.	
 ﾠ
Il	
 ﾠcruscotto	
 ﾠaziendale	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠindicatore	
 ﾠdi	
 ﾠandamento,	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠavere	
 ﾠuna	
 ﾠ
rappresentazione,	
 ﾠspesso	
 ﾠgrafica,	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠritenuti	
 ﾠutili	
 ﾠdall’azienda.	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
L’utente	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ tale	
 ﾠ strumento	
 ﾠ è	
 ﾠ sicuramente	
 ﾠ individuato	
 ﾠ nella	
 ﾠ direzione	
 ﾠ
dell’azienda	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠfunzione	
 ﾠdecisionale.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Il	
 ﾠvalore	
 ﾠche	
 ﾠapporta	
 ﾠun	
 ﾠcruscotto	
 ﾠaziendale	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠindividuato	
 ﾠin	
 ﾠdue	
 ﾠ
punti:	
 ﾠ
•  Aumentare	
 ﾠil	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠconsapevolezza	
 ﾠdella	
 ﾠdirigenza;	
 ﾠ
•  Aumento	
 ﾠdelle	
 ﾠcapacità	
 ﾠdi	
 ﾠsfruttamento	
 ﾠdelle	
 ﾠrisorse.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Un	
 ﾠbuon	
 ﾠcruscotto	
 ﾠaziendale	
 ﾠdeve	
 ﾠavere,	
 ﾠinoltre,	
 ﾠle	
 ﾠseguenti	
 ﾠcaratteristiche:	
 ﾠ
•  Comunicare	
 ﾠcon	
 ﾠimmediatezza;	
 ﾠ
•  Grafica	
 ﾠminimale	
 ﾠche	
 ﾠriduca	
 ﾠle	
 ﾠdistrazioni;	
 ﾠ
•  Organizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠvolta	
 ﾠall’usabilità.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Il	
 ﾠcruscotto	
 ﾠaziendale	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere	
 ﾠun	
 ﾠottima	
 ﾠsoluzione	
 ﾠalla	
 ﾠmiriade	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠ
che	
 ﾠaltrimenti	
 ﾠsi	
 ﾠdovrebbero	
 ﾠanalizzare	
 ﾠsingolarmente.	
 ﾠÈ	
 ﾠun	
 ﾠagglomerato	
 ﾠdi	
 ﾠ
informazioni	
 ﾠfacili	
 ﾠda	
 ﾠleggere	
 ﾠe	
 ﾠimmediati.	
 ﾠCiò	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠavere	
 ﾠuna	
 ﾠvisuale	
 ﾠa	
 ﾠ
più	
 ﾠampio	
 ﾠraggio	
 ﾠe,	
 ﾠnon	
 ﾠultimo,	
 ﾠrisparmiare	
 ﾠmolto	
 ﾠtempo.	
 ﾠQuesto	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠ
forza	
 ﾠdi	
 ﾠtale	
 ﾠstrumento.	
 ﾠIl	
 ﾠrisvolto	
 ﾠdella	
 ﾠmedaglia,	
 ﾠd’altra	
 ﾠparte,	
 ﾠè	
 ﾠl’estrema	
 ﾠ
specificità.	
 ﾠInfatti,	
 ﾠun	
 ﾠbuon	
 ﾠcruscotto	
 ﾠaziendale	
 ﾠdeve	
 ﾠrispecchiare	
 ﾠa	
 ﾠpieno	
 ﾠtutte	
 ﾠ
le	
 ﾠnecessità	
 ﾠdell’azienda.	
 ﾠ
Esistono	
 ﾠ molte	
 ﾠ tipologie	
 ﾠ di	
 ﾠ cruscotti,	
 ﾠ anche	
 ﾠ se,	
 ﾠ se	
 ﾠ ne	
 ﾠ possono	
 ﾠ individuare	
 ﾠ
principalmente	
 ﾠdi	
 ﾠtre	
 ﾠtipi	
 ﾠ(Dundas	
 ﾠData	
 ﾠVisualization	
 ﾠInc.,	
 ﾠ2012):	
 ﾠ
	
 ﾠ
I.  Cruscotti	
 ﾠstrategici.	
 ﾠQuesti	
 ﾠcruscotti	
 ﾠnon	
 ﾠhanno	
 ﾠbisogno	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠreal-ﾭ‐
time	
 ﾠe	
 ﾠspesso	
 ﾠvengono	
 ﾠutilizzati	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠverifica	
 ﾠdello	
 ﾠstato	
 ﾠdi	
 ﾠsalute	
 ﾠdi	
 ﾠ
una	
 ﾠazienda	
 ﾠe	
 ﾠper	
 ﾠdeterminare	
 ﾠgli	
 ﾠobiettivi	
 ﾠfuturi.	
 ﾠ
II.  Cruscotti	
 ﾠ analitici.	
 ﾠ Questi,	
 ﾠ come	
 ﾠ si	
 ﾠ può	
 ﾠ capire	
 ﾠ dal	
 ﾠ nome	
 ﾠ stesso,	
 ﾠ
assistono	
 ﾠl’utente	
 ﾠcon	
 ﾠl’analisi	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠe	
 ﾠpremettono	
 ﾠdi	
 ﾠcapire	
 ﾠle	
 ﾠcause	
 ﾠ
di	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠsta	
 ﾠaccadendo	
 ﾠin	
 ﾠazienda.	
 ﾠ	
 ﾠ
III.  Cruscotti	
 ﾠoperativi.	
 ﾠTali	
 ﾠstrumenti	
 ﾠpermettono	
 ﾠdi	
 ﾠmonitorare	
 ﾠreal-ﾭ‐time	
 ﾠ
l’andamento	
 ﾠ di	
 ﾠ qualche	
 ﾠ parametro	
 ﾠ particolare.	
 ﾠ Questi	
 ﾠ sono	
 ﾠ più	
 ﾠ
orientati	
 ﾠ al	
 ﾠ controllo	
 ﾠ continuo	
 ﾠ e	
 ﾠ quindi	
 ﾠ generalmente	
 ﾠ sono	
 ﾠ
caratterizzati	
 ﾠ da	
 ﾠ un’interfaccia	
 ﾠ minimale,	
 ﾠ in	
 ﾠ modo	
 ﾠ da	
 ﾠ focalizzare	
 ﾠ
l’attenzione.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Esistono	
 ﾠmolti	
 ﾠaltri	
 ﾠcruscotti	
 ﾠe	
 ﾠmolti	
 ﾠaltri	
 ﾠmodi	
 ﾠdi	
 ﾠclassificarli,	
 ﾠma	
 ﾠper	
 ﾠuna	
 ﾠ
trattazione	
 ﾠpiù	
 ﾠapprofondita	
 ﾠsi	
 ﾠrimanda	
 ﾠallo	
 ﾠstudio	
 ﾠdi	
 ﾠtesti	
 ﾠpiù	
 ﾠspecifici	
 ﾠ(Chen,	
 ﾠ
Manish,	
 ﾠRasmussen,	
 ﾠ2009)	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
La	
 ﾠlibreria	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠintende	
 ﾠsviluppare,	
 ﾠriprende	
 ﾠalcuni	
 ﾠdegli	
 ﾠelementi	
 ﾠtipici	
 ﾠdi	
 ﾠ
un	
 ﾠcruscotto	
 ﾠaziendale:	
 ﾠ
•  La	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠimmediata	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠattraverso	
 ﾠgrafici	
 ﾠdi	
 ﾠandamento;	
 ﾠ
•  La	
 ﾠselettività	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠproposti;	
 ﾠ
•  La	
 ﾠ capacità	
 ﾠ di	
 ﾠ adattamento	
 ﾠ dei	
 ﾠ dati	
 ﾠ (nel	
 ﾠ caso	
 ﾠ specifico	
 ﾠ di	
 ﾠ tipo	
 ﾠ
temporale);	
 ﾠ
•  L’aggiornabilità	
 ﾠdei	
 ﾠdati.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tale	
 ﾠlibreria	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠessere	
 ﾠquindi	
 ﾠintesa	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠcruscotto	
 ﾠanalitico.	
 ﾠ
È	
 ﾠstata	
 ﾠvagliata	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠsfruttare	
 ﾠsoftware	
 ﾠdi	
 ﾠterze	
 ﾠparti	
 ﾠper	
 ﾠsvolgere	
 ﾠ
questo	
 ﾠ compito,	
 ﾠ ma	
 ﾠ la	
 ﾠ limitatezza	
 ﾠ del	
 ﾠ progetto	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ presenza	
 ﾠ delle	
 ﾠ risorse	
 ﾠ
umane	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠcapacità	
 ﾠdi	
 ﾠsviluppo	
 ﾠgià	
 ﾠesistenti,	
 ﾠha	
 ﾠreso	
 ﾠi	
 ﾠcosti,	
 ﾠnecessari	
 ﾠalla	
 ﾠ
licenza	
 ﾠdi	
 ﾠtali	
 ﾠprogrammi,	
 ﾠnon	
 ﾠsufficientemente	
 ﾠgiustificati.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
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Capitolo	
 ﾠ3	
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Libreria	
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 ﾠ
3.0	
 ﾠLibreria	
 ﾠ
	
 ﾠ
In	
 ﾠquesto	
 ﾠcapitolo	
 ﾠsi	
 ﾠandranno	
 ﾠad	
 ﾠanalizzare	
 ﾠin	
 ﾠprimo	
 ﾠluogo	
 ﾠla	
 ﾠstruttura	
 ﾠdel	
 ﾠ
database,	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠattenta	
 ﾠanalisi	
 ﾠdello	
 ﾠschema	
 ﾠlogico	
 ﾠrelazionale.	
 ﾠIn	
 ﾠsecondo	
 ﾠ
luogo	
 ﾠsi	
 ﾠpresenterà	
 ﾠl’interfaccia	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠla	
 ﾠlibreria	
 ﾠsarà	
 ﾠresa	
 ﾠvisibile	
 ﾠall’utente.	
 ﾠ
Questa	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠdivisa	
 ﾠin	
 ﾠdue	
 ﾠparti:	
 ﾠ
I.  Visualizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase;	
 ﾠ
II.  Visualizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠanalizzati,	
 ﾠattraverso	
 ﾠgrafici	
 ﾠdi	
 ﾠandamento.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questo	
 ﾠcapitolo,	
 ﾠquindi,	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠinteso	
 ﾠcome	
 ﾠuna	
 ﾠsorta	
 ﾠdi	
 ﾠguida	
 ﾠutenti,	
 ﾠche	
 ﾠ
spiega	
 ﾠle	
 ﾠpotenzialità	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠservizi	
 ﾠmessi	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione.	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ
Le	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠrichieste	
 ﾠalla	
 ﾠlibreria	
 ﾠsono	
 ﾠquelle	
 ﾠdi:	
 ﾠ
•  Aggiornamento	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
•  Riepilogo	
 ﾠdati	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠe	
 ﾠrelativa	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠ
•  Analisi	
 ﾠdati	
 ﾠe	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠattraverso	
 ﾠgrafici	
 ﾠdegli	
 ﾠandamenti	
 ﾠ
3.1	
 ﾠStruttura	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠutilizzato	
 ﾠ
	
 ﾠ
Tradedoubler	
 ﾠfornisce	
 ﾠuna	
 ﾠgrande	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠdati,	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠsolo	
 ﾠuna	
 ﾠparte	
 ﾠviene	
 ﾠ
utilizzata	
 ﾠ dalla	
 ﾠ libreria.	
 ﾠ Qui	
 ﾠ di	
 ﾠ seguito	
 ﾠ è	
 ﾠ presentato	
 ﾠ lo	
 ﾠ schema	
 ﾠ logico	
 ﾠ
relazionale	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠutilizzato.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ8:	
 ﾠSchema	
 ﾠLogico	
 ﾠRelazionale	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
3.1.1	
 ﾠAnalisi	
 ﾠ
	
 ﾠ
Analizzando	
 ﾠlo	
 ﾠschema	
 ﾠnelle	
 ﾠsue	
 ﾠparti	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti,	
 ﾠrisulta	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
utilizzato	
 ﾠè,	
 ﾠquindi,	
 ﾠcomposto	
 ﾠda	
 ﾠquattro	
 ﾠtabelle.	
 ﾠ
	
 ﾠ
I.  Tabella	
 ﾠSites	
 ﾠ
	
 ﾠ
Come	
 ﾠsi	
 ﾠevince	
 ﾠfacilmente	
 ﾠdallo	
 ﾠschema	
 ﾠrelazionale,	
 ﾠesistono	
 ﾠdei	
 ﾠsiti	
 ﾠcui	
 ﾠ
viene	
 ﾠassociato	
 ﾠun	
 ﾠaffiliateId	
 ﾠche	
 ﾠli	
 ﾠidentifica	
 ﾠunivocamente.	
 ﾠAd	
 ﾠogni	
 ﾠ
sito,	
 ﾠpoi,	
 ﾠcorrispondono	
 ﾠdelle	
 ﾠcampagne	
 ﾠe	
 ﾠdelle	
 ﾠconversioni.	
 ﾠ
	
 ﾠ
II.  Tabella	
 ﾠCampaigns	
 ﾠ
	
 ﾠ
Ogni	
 ﾠsito	
 ﾠha	
 ﾠnumerose	
 ﾠcampagne	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠessere:	
 ﾠ
•  In	
 ﾠattesa,	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠcampagna	
 ﾠsta	
 ﾠaspettando	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠvalutata;	
 ﾠ
•  In	
 ﾠconsiderazione,	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠcampagna	
 ﾠè	
 ﾠsotto	
 ﾠvalutazione;	
 ﾠ
•  Accettato,	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠcampagna	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere	
 ﾠapprovata;	
 ﾠ
•  Respinto,	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠcampagna	
 ﾠnon	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere	
 ﾠapprovata;	
 ﾠ
•  Terminato,	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠcampagna	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere	
 ﾠconclusa.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questi	
 ﾠimportanti	
 ﾠstati	
 ﾠdelle	
 ﾠsingole	
 ﾠcampagne	
 ﾠvengono	
 ﾠmemorizzati	
 ﾠ
dall’attributo	
 ﾠstatusId.	
 ﾠ
Ovviamente	
 ﾠogni	
 ﾠcampagna	
 ﾠviene	
 ﾠidentificata	
 ﾠunivocamente	
 ﾠda	
 ﾠdue	
 ﾠ
attributi	
 ﾠche	
 ﾠcostituiscono	
 ﾠla	
 ﾠchiave	
 ﾠdell’entità:	
 ﾠaffiliateId	
 ﾠe	
 ﾠprogramId.	
 ﾠ
	
 ﾠ
III.  Tabella	
 ﾠCategories	
 ﾠ
	
 ﾠ
Ogni	
 ﾠcampagna	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠdivisa	
 ﾠin	
 ﾠdiverse	
 ﾠcategorie,	
 ﾠognuna	
 ﾠdelle	
 ﾠ
quali	
 ﾠpresenta	
 ﾠdegli	
 ﾠelementi	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠcontraddistinguono.	
 ﾠ
Gli	
 ﾠattributi	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠdelle	
 ﾠsingole	
 ﾠcategorie	
 ﾠsono:	
 ﾠ
•  programTariffAmount,	
 ﾠche	
 ﾠindividua,	
 ﾠse	
 ﾠpresente,	
 ﾠla	
 ﾠtariffa	
 ﾠfissa	
 ﾠ
che	
 ﾠ viene	
 ﾠ applicata	
 ﾠ per	
 ﾠ ogni	
 ﾠ conversione	
 ﾠ relativa	
 ﾠ a	
 ﾠ quella	
 ﾠ
categoria	
 ﾠdi	
 ﾠquella	
 ﾠcampagna;	
 ﾠ
•  programTariffPercentage,	
 ﾠche	
 ﾠindividua,	
 ﾠse	
 ﾠpresente,	
 ﾠla	
 ﾠtariffa	
 ﾠa	
 ﾠ
percentuale	
 ﾠche	
 ﾠviene	
 ﾠapplicata	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠconversione	
 ﾠrelativa	
 ﾠa	
 ﾠ
quella	
 ﾠcategoria	
 ﾠdi	
 ﾠquella	
 ﾠcampagna;	
 ﾠ
•  update,	
 ﾠche	
 ﾠ memorizza	
 ﾠ la	
 ﾠ data	
 ﾠ e	
 ﾠ l’ora	
 ﾠ di	
 ﾠ eventuali	
 ﾠ modifiche	
 ﾠ
relative	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠdeterminata	
 ﾠcategoria;	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
•  affiliateId,	
 ﾠprogramId,	
 ﾠcategoryId,	
 ﾠupdate,	
 ﾠche	
 ﾠformano	
 ﾠla	
 ﾠchiave	
 ﾠ
primaria	
 ﾠdell’entità.	
 ﾠ
	
 ﾠ
IV.  Tabella	
 ﾠConversions	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questa	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ la	
 ﾠ tabella	
 ﾠ contenente	
 ﾠ il	
 ﾠ maggior	
 ﾠ numero	
 ﾠ di	
 ﾠ
informazioni	
 ﾠ in	
 ﾠ quanto	
 ﾠ memorizza	
 ﾠ i	
 ﾠ dati	
 ﾠ di	
 ﾠ tutte	
 ﾠ le	
 ﾠ conversioni	
 ﾠ
effettuate.	
 ﾠ
Gli	
 ﾠattributi	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠdelle	
 ﾠsingole	
 ﾠconversioni	
 ﾠsono:	
 ﾠ
•  clickDate,	
 ﾠche	
 ﾠmemorizza	
 ﾠla	
 ﾠdata	
 ﾠe	
 ﾠora	
 ﾠdel	
 ﾠclick	
 ﾠdell’utente;	
 ﾠ
•  conversionDate,	
 ﾠche	
 ﾠmemorizza	
 ﾠla	
 ﾠdata	
 ﾠe	
 ﾠora	
 ﾠdella	
 ﾠconversione;	
 ﾠ
•  affiliateCommission,	
 ﾠ che	
 ﾠ individua	
 ﾠ la	
 ﾠ commissione	
 ﾠ relativa	
 ﾠ a	
 ﾠ
quella	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠconversione;	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.1.2	
 ﾠVerifica	
 ﾠnormalizazzione	
 ﾠ
	
 ﾠ
Il	
 ﾠprocesso	
 ﾠdi	
 ﾠnormalizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠconsiste	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠanalisi	
 ﾠdegli	
 ﾠschemi	
 ﾠdi	
 ﾠ
relazione,	
 ﾠ basato	
 ﾠ sulle	
 ﾠ loro	
 ﾠ dipendenze	
 ﾠ funzionali	
 ﾠ e	
 ﾠ chiavi	
 ﾠ primarie.	
 ﾠ
L’obiettivo	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠvuole	
 ﾠraggiungere	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠminimizzare	
 ﾠla	
 ﾠridondanza	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠ
anomalie	
 ﾠdi	
 ﾠaggiornamento	
 ﾠdei	
 ﾠdati.	
 ﾠ	
 ﾠ
Esistono	
 ﾠdiverse	
 ﾠforme	
 ﾠnormali	
 ﾠche	
 ﾠdevono	
 ﾠessere	
 ﾠsoddisfatte	
 ﾠper	
 ﾠavere	
 ﾠun	
 ﾠ
database	
 ﾠefficiente.	
 ﾠ
La	
 ﾠ prima	
 ﾠ forma	
 ﾠ normale	
 ﾠ (1NF)	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ soddisfatta	
 ﾠ in	
 ﾠ quanto	
 ﾠ ogni	
 ﾠ
attributo	
 ﾠ è	
 ﾠ definito	
 ﾠ su	
 ﾠ un	
 ﾠ dominio	
 ﾠ di	
 ﾠ valori	
 ﾠ atomici	
 ﾠ ed	
 ﾠ esiste	
 ﾠ sempre	
 ﾠ una	
 ﾠ
chiave	
 ﾠprimaria.	
 ﾠ
La	
 ﾠseconda	
 ﾠforma	
 ﾠnormale	
 ﾠ(2NF)	
 ﾠè	
 ﾠsoddisfatta.	
 ﾠInfatti,	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠattributi	
 ﾠnon-ﾭ‐
chiave	
 ﾠ dipendono	
 ﾠ funzionalmente	
 ﾠ dalla	
 ﾠ chiave	
 ﾠ candidata	
 ﾠ e,	
 ﾠ inoltre,	
 ﾠ è	
 ﾠ
soddisfatta	
 ﾠla	
 ﾠ1NF.	
 ﾠ
Anche	
 ﾠ la	
 ﾠ terza	
 ﾠforma	
 ﾠnormale	
 ﾠ (3NF)	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ soddisfatta	
 ﾠ poiché	
 ﾠ non	
 ﾠ
esiste	
 ﾠ alcun	
 ﾠ attributo	
 ﾠ non-ﾭ‐chiave	
 ﾠ che	
 ﾠ dipenda	
 ﾠ funzionalmente	
 ﾠ da	
 ﾠ un	
 ﾠ altro	
 ﾠ
attributo	
 ﾠ non-ﾭ‐chiave	
 ﾠ o	
 ﾠ da	
 ﾠ un	
 ﾠ insieme	
 ﾠ di	
 ﾠ attributi	
 ﾠ non-ﾭ‐chiave	
 ﾠ e,	
 ﾠ inoltre,	
 ﾠ è	
 ﾠ
soddisfatta	
 ﾠla	
 ﾠ2NF.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠultima	
 ﾠanalisi,	
 ﾠè	
 ﾠverificata	
 ﾠanche	
 ﾠla	
 ﾠforma	
 ﾠnormale	
 ﾠdi	
 ﾠBoyce	
 ﾠCodd	
 ﾠ(BCNF)	
 ﾠin	
 ﾠ
quanto	
 ﾠla	
 ﾠ3NF	
 ﾠè	
 ﾠsoddisfatta	
 ﾠe	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠdipendenza	
 ﾠfunzionale	
 ﾠnon	
 ﾠbanale	
 ﾠX	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠ
Y,	
 ﾠX	
 ﾠè	
 ﾠuna	
 ﾠsuperchiave	
 ﾠper	
 ﾠR.	
 ﾠ
Per	
 ﾠuna	
 ﾠtrattazione	
 ﾠpiù	
 ﾠdettagliata	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠconcerne	
 ﾠla	
 ﾠnormalizzazione	
 ﾠsi	
 ﾠ
rimanda	
 ﾠa	
 ﾠ(Elmasri,	
 ﾠNavathe,	
 ﾠ2007)	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.2	
 ﾠAggiornamento	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’aggiornamento	
 ﾠ del	
 ﾠ database	
 ﾠ è	
 ﾠ manuale	
 ﾠ e	
 ﾠ richiede	
 ﾠ il	
 ﾠ click	
 ﾠ su	
 ﾠ un	
 ﾠ tasto	
 ﾠ
appositamente	
 ﾠ dedicato.	
 ﾠ Questa	
 ﾠ scelta	
 ﾠ nasce	
 ﾠ dal	
 ﾠ fatto	
 ﾠ che	
 ﾠ gli	
 ﾠ accessi	
 ﾠ
giornalieri	
 ﾠ al	
 ﾠ servizio	
 ﾠ fornito	
 ﾠ da	
 ﾠ Tradedoubler	
 ﾠ sono	
 ﾠ limitati.	
 ﾠ Un	
 ﾠ
aggiornamento	
 ﾠ automatico	
 ﾠ temporalizzato	
 ﾠ non	
 ﾠ rientrava	
 ﾠ quindi	
 ﾠ nelle	
 ﾠ
specifiche,	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠquesta	
 ﾠlibreria	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠl’unica	
 ﾠche	
 ﾠaccede	
 ﾠa	
 ﾠtale	
 ﾠservizio.	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’aggiornamento	
 ﾠavviene	
 ﾠcontattando	
 ﾠi	
 ﾠserver	
 ﾠTradedoubler	
 ﾠfornendo	
 ﾠcome	
 ﾠ
dati:	
 ﾠ	
 ﾠ
•  un	
 ﾠcodice	
 ﾠche	
 ﾠidentifica	
 ﾠl’azienda	
 ﾠcliente;	
 ﾠ
•  il	
 ﾠnome	
 ﾠdel	
 ﾠreport	
 ﾠrichiesto;	
 ﾠ
•  un	
 ﾠeventuale	
 ﾠintervallo	
 ﾠtemporale;	
 ﾠ
•  il	
 ﾠformato	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠrestituire	
 ﾠil	
 ﾠrisultato	
 ﾠdell’interrogazione.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Si	
 ﾠè	
 ﾠscelto	
 ﾠdi	
 ﾠfar	
 ﾠrestituire	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdal	
 ﾠserver	
 ﾠsotto	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠfile	
 ﾠXML.	
 ﾠLa	
 ﾠlibreria,	
 ﾠ
una	
 ﾠvolta	
 ﾠacquisito	
 ﾠil	
 ﾠfile,	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠanalizzarlo	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠpopolare	
 ﾠil	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
locale	
 ﾠ in	
 ﾠ modo	
 ﾠ opportuno.	
 ﾠ Grazie	
 ﾠ alle	
 ﾠ possibilità	
 ﾠ di	
 ﾠ manipolare	
 ﾠ file	
 ﾠ XML	
 ﾠ
fornite	
 ﾠdal	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠPHP	
 ﾠl’operazione	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere	
 ﾠefficiente.	
 ﾠ
L’implementazione,	
 ﾠ per	
 ﾠ questioni	
 ﾠ di	
 ﾠ ottimizzazione,	
 ﾠ prevede	
 ﾠ un	
 ﾠ
aggiornamento	
 ﾠdi	
 ﾠtipo	
 ﾠincrementale.	
 ﾠL’algoritmo	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠgrado,	
 ﾠquindi,	
 ﾠdi	
 ﾠandare	
 ﾠ
a	
 ﾠscaricare	
 ﾠdai	
 ﾠserver	
 ﾠTradedoubler	
 ﾠsolamente	
 ﾠquei	
 ﾠdati	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠsubito	
 ﾠuna	
 ﾠ
variazione	
 ﾠo	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠinserimento.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.3	
 ﾠRiepilogo	
 ﾠe	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠdati	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’interfaccia	
 ﾠ grafica	
 ﾠ sviluppata,	
 ﾠ in	
 ﾠ generale,	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ molto	
 ﾠ semplice.	
 ﾠ
Questa	
 ﾠscelta	
 ﾠprogettuale	
 ﾠnasce	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠesigenza	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠazienda	
 ﾠdi	
 ﾠ
essenzialità	
 ﾠe	
 ﾠfacilità	
 ﾠd’uso.	
 ﾠ
La	
 ﾠ libreria	
 ﾠ permette	
 ﾠ la	
 ﾠ visualizzazione	
 ﾠ dei	
 ﾠ dati	
 ﾠ contenuti	
 ﾠ nel	
 ﾠ database	
 ﾠ
dividendo,	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠal	
 ﾠreport	
 ﾠrichiesto,	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠpresenti.	
 ﾠSono	
 ﾠdisponibili	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠ
report	
 ﾠ richiesti	
 ﾠ dalle	
 ﾠ specifiche	
 ﾠ tra	
 ﾠ quelli	
 ﾠ messi	
 ﾠ a	
 ﾠ disposizione	
 ﾠ da	
 ﾠ
Tradedoubler:	
 ﾠPrograms	
 ﾠReport	
 ﾠ	
 ﾠe	
 ﾠBreakdown	
 ﾠReport.	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
I.  Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠil	
 ﾠPrograms	
 ﾠReport,	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠrichiesto	
 ﾠdall’azienda	
 ﾠ
di	
 ﾠ poter	
 ﾠ selezionare	
 ﾠ direttamente	
 ﾠ lo	
 ﾠ statusId.	
 ﾠ Questa	
 ﾠ opzione	
 ﾠ ci	
 ﾠ
permette	
 ﾠ di	
 ﾠ ottenere	
 ﾠ in	
 ﾠ modo	
 ﾠ efficace	
 ﾠ una	
 ﾠ prima	
 ﾠ divisione	
 ﾠ delle	
 ﾠ
campagne	
 ﾠa	
 ﾠseconda	
 ﾠdel	
 ﾠloro	
 ﾠstato.	
 ﾠ
L’interfaccia,	
 ﾠquindi,	
 ﾠprevede	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠ
contenuti	
 ﾠnel	
 ﾠdatabase	
 ﾠo	
 ﾠdi	
 ﾠselezionarne	
 ﾠsolo	
 ﾠalcuni	
 ﾠper	
 ﾠricerche	
 ﾠpiù	
 ﾠ
specifiche	
 ﾠe	
 ﾠlimitate.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ9:	
 ﾠScelta	
 ﾠparametri	
 ﾠde	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠ(Programs	
 ﾠReport)	
 ﾠ
	
 ﾠ
Una	
 ﾠ volta	
 ﾠ fatta	
 ﾠ la	
 ﾠ scelta,	
 ﾠ la	
 ﾠ libreria	
 ﾠ si	
 ﾠ occupa	
 ﾠ di	
 ﾠ fare	
 ﾠ la	
 ﾠ ricerca	
 ﾠ sul	
 ﾠ
database	
 ﾠper	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠpoi	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠrichiesti.	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ10:	
 ﾠVisualizzazione	
 ﾠdati	
 ﾠscelti	
 ﾠ(Programs	
 ﾠReport)	
 ﾠ
	
 ﾠ
II.  Il	
 ﾠprincipio	
 ﾠdi	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠe	
 ﾠsviluppo	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠ
del	
 ﾠ Breackdown	
 ﾠ Report	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ in	
 ﾠ gran	
 ﾠ parte	
 ﾠ simile	
 ﾠ al	
 ﾠ
precedente.	
 ﾠUna	
 ﾠdifferenza	
 ﾠfondamentale	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠinserire	
 ﾠun	
 ﾠ
intervallo	
 ﾠtemporale	
 ﾠsul	
 ﾠquale	
 ﾠfare	
 ﾠla	
 ﾠricerca.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ11:	
 ﾠScelta	
 ﾠparametri	
 ﾠda	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠ(Breakdown	
 ﾠReport)	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
Questa	
 ﾠdifferenza	
 ﾠè	
 ﾠdovuta	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠalla	
 ﾠnecessità	
 ﾠdi	
 ﾠrendere	
 ﾠle	
 ﾠ
ricerche	
 ﾠ efficaci	
 ﾠ e	
 ﾠ funzionali	
 ﾠ alle	
 ﾠ esigenze	
 ﾠ dell’azienda.	
 ﾠ Il	
 ﾠ poter	
 ﾠ
discriminare	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠal	
 ﾠperiodo	
 ﾠscelto	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠfare	
 ﾠricerche	
 ﾠ
molto	
 ﾠ più	
 ﾠ specifiche	
 ﾠ e	
 ﾠ utili	
 ﾠ soprattutto	
 ﾠ a	
 ﾠ valutare	
 ﾠ gli	
 ﾠ andamenti	
 ﾠ
temporali.	
 ﾠ
La	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati,	
 ﾠpoi,	
 ﾠavviene	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠanalogo	
 ﾠal	
 ﾠprecedente.	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.4	
 ﾠAnalisi	
 ﾠdati	
 ﾠe	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠattraverso	
 ﾠgrafici	
 ﾠdegli	
 ﾠ
andamenti	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questa	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ la	
 ﾠ parte	
 ﾠ più	
 ﾠ importante	
 ﾠ del	
 ﾠ progetto	
 ﾠ in	
 ﾠ quanto	
 ﾠ
l’obbiettivo	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto	
 ﾠera,	
 ﾠnon	
 ﾠsolo	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠarchivio	
 ﾠcon	
 ﾠtutto	
 ﾠlo	
 ﾠ
storico	
 ﾠdelle	
 ﾠconversioni	
 ﾠe	
 ﾠdelle	
 ﾠcampagne,	
 ﾠma	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠuno	
 ﾠstrumento	
 ﾠche	
 ﾠ
potesse	
 ﾠesprimere	
 ﾠvisivamente	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠefficace	
 ﾠgli	
 ﾠandamenti	
 ﾠtemporali	
 ﾠdei	
 ﾠ
vari	
 ﾠparametri.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Anche	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠdivisi	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠcampi:	
 ﾠcampagne	
 ﾠe	
 ﾠconversioni.	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.4.1	
 ﾠCampagne	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ12:	
 ﾠGrafico	
 ﾠStato	
 ﾠdelle	
 ﾠCampagne	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
Questo	
 ﾠè	
 ﾠl’unico	
 ﾠgrafico	
 ﾠrelativo	
 ﾠal	
 ﾠPrograms	
 ﾠReport	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠrisulta	
 ﾠessere	
 ﾠ
utile	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠla	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠcampagne	
 ﾠche	
 ﾠsono	
 ﾠin	
 ﾠogni	
 ﾠstato.	
 ﾠVengono	
 ﾠ
quindi	
 ﾠpresentati	
 ﾠi	
 ﾠcinque	
 ﾠstatusId	
 ﾠsotto	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠgrafico	
 ﾠa	
 ﾠtorta	
 ﾠpermettendo	
 ﾠ
di	
 ﾠavere	
 ﾠuna	
 ﾠvisione	
 ﾠdi	
 ﾠinsieme	
 ﾠdello	
 ﾠstato	
 ﾠdelle	
 ﾠcampagne.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.4.2	
 ﾠConversioni	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’interfaccia,	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠprogetto	
 ﾠsi	
 ﾠpresenta,	
 ﾠè	
 ﾠvolutamente	
 ﾠmolto	
 ﾠsemplice	
 ﾠed	
 ﾠ
allo	
 ﾠstesso	
 ﾠtempo	
 ﾠefficace.	
 ﾠIl	
 ﾠmenù	
 ﾠprincipale	
 ﾠè	
 ﾠcostituito	
 ﾠda	
 ﾠdue	
 ﾠform:	
 ﾠuno	
 ﾠper	
 ﾠ
la	
 ﾠ scelta	
 ﾠ del	
 ﾠ grafico	
 ﾠ richiesto	
 ﾠ ed	
 ﾠ uno	
 ﾠ per	
 ﾠ l’inserimento	
 ﾠ dell’intervallo	
 ﾠ
temporale.	
 ﾠInoltre	
 ﾠogni	
 ﾠtipologia	
 ﾠdi	
 ﾠgrafico	
 ﾠha	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠcorrispettivo	
 ﾠvalutato	
 ﾠ
come	
 ﾠmedia.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ13:	
 ﾠScelta	
 ﾠdel	
 ﾠgrafico	
 ﾠ(Breakdown	
 ﾠReport)	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
3.4.2.1	
 ﾠOrder	
 ﾠValue	
 ﾠe	
 ﾠAffiliate	
 ﾠCommission	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ14:	
 ﾠGrafici	
 ﾠOrder	
 ﾠValue	
 ﾠand	
 ﾠAffiliate	
 ﾠCommision	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questi	
 ﾠgrafici	
 ﾠpresentano	
 ﾠl’andamento	
 ﾠdegli	
 ﾠimporti	
 ﾠdegli	
 ﾠordini	
 ﾠfatti	
 ﾠdagli	
 ﾠ
utenti	
 ﾠ e	
 ﾠ le	
 ﾠ relative	
 ﾠ commissioni	
 ﾠ che	
 ﾠ spettano	
 ﾠ all’azienda	
 ﾠ prendendo	
 ﾠ come	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
intervalli	
 ﾠtemporali,	
 ﾠin	
 ﾠprima	
 ﾠanalisi,	
 ﾠil	
 ﾠmese,	
 ﾠsuccessivamente	
 ﾠil	
 ﾠgiorno	
 ﾠdella	
 ﾠ
settimana	
 ﾠe,	
 ﾠinfine,	
 ﾠl’ora	
 ﾠdel	
 ﾠgiorno.	
 ﾠ
Sull’asse	
 ﾠdelle	
 ﾠordinate	
 ﾠpresentano	
 ﾠla	
 ﾠsomma	
 ﾠin	
 ﾠeuro	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠordini	
 ﾠfatti	
 ﾠ
nell’unità	
 ﾠdi	
 ﾠtempo	
 ﾠdi	
 ﾠriferimento	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠaffiliati.	
 ﾠSull’asse	
 ﾠdelle	
 ﾠ
ascisse,	
 ﾠinvece,	
 ﾠi	
 ﾠgrafici	
 ﾠpresentano	
 ﾠla	
 ﾠscansione	
 ﾠtemporale.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questo	
 ﾠandamento	
 ﾠpoi	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠvalutato	
 ﾠanche	
 ﾠin	
 ﾠmedia.	
 ﾠSono	
 ﾠstate,	
 ﾠquindi,	
 ﾠ
calcolate	
 ﾠ le	
 ﾠ medie	
 ﾠ degli	
 ﾠ importi	
 ﾠ degli	
 ﾠ acquisti	
 ﾠ e	
 ﾠ le	
 ﾠ medie	
 ﾠ dei	
 ﾠ ricavi	
 ﾠ per	
 ﾠ
l’azienda	
 ﾠsotto	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠcommissioni.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ15:	
 ﾠGrafici	
 ﾠOrder	
 ﾠValue	
 ﾠand	
 ﾠAffiliate	
 ﾠCommission	
 ﾠin	
 ﾠmedia	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Come	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnotare	
 ﾠle	
 ﾠdue	
 ﾠrappresentazioni,	
 ﾠin	
 ﾠmedia	
 ﾠe	
 ﾠal	
 ﾠdettaglio,	
 ﾠsono	
 ﾠ
davvero	
 ﾠ utili	
 ﾠ perché	
 ﾠ offrono	
 ﾠ due	
 ﾠ punti	
 ﾠ di	
 ﾠ vista	
 ﾠ dello	
 ﾠ stesso	
 ﾠ dato.	
 ﾠ A	
 ﾠ titolo	
 ﾠ
esemplificativo,	
 ﾠ infatti,	
 ﾠ come	
 ﾠ emerge	
 ﾠ efficacemente	
 ﾠ dai	
 ﾠ grafici,	
 ﾠ se	
 ﾠ si	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
confrontano	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠdei	
 ﾠmesi	
 ﾠdi	
 ﾠgiugno	
 ﾠe	
 ﾠagosto,	
 ﾠsi	
 ﾠha	
 ﾠche,	
 ﾠa	
 ﾠfronte	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
valore	
 ﾠtotale	
 ﾠdi	
 ﾠordini	
 ﾠsimili,	
 ﾠsi	
 ﾠhanno	
 ﾠmedie	
 ﾠdi	
 ﾠacquisto	
 ﾠmolto	
 ﾠdiverse.	
 ﾠ
Questo	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠrappresentazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠavere	
 ﾠuna	
 ﾠvisione	
 ﾠmolto	
 ﾠ
più	
 ﾠ ampia	
 ﾠ sugli	
 ﾠ andamenti	
 ﾠ e	
 ﾠ quindi	
 ﾠ di	
 ﾠ poter	
 ﾠ prendere	
 ﾠ eventuali	
 ﾠ misure	
 ﾠ
specifiche	
 ﾠper	
 ﾠinnalzare	
 ﾠle	
 ﾠvendite.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Un	
 ﾠulteriore	
 ﾠgrafico	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠreso	
 ﾠnecessario	
 ﾠper	
 ﾠandare	
 ﾠad	
 ﾠidentificare	
 ﾠquesto	
 ﾠ
andamento	
 ﾠbasato	
 ﾠperò	
 ﾠsul	
 ﾠsingolo	
 ﾠprogramma.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ16:	
 ﾠGrafici	
 ﾠOrder	
 ﾠValue	
 ﾠand	
 ﾠAffiliate	
 ﾠCommission	
 ﾠper	
 ﾠProgram	
 ﾠ
Dato	
 ﾠche	
 ﾠl’obiettivo	
 ﾠera	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠi	
 ﾠprogrammi	
 ﾠche	
 ﾠgenerano	
 ﾠi	
 ﾠ
maggiori	
 ﾠintroiti,	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠdeciso	
 ﾠdi	
 ﾠordinare	
 ﾠil	
 ﾠgrafico	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠalle	
 ﾠcommissioni	
 ﾠ
generate.	
 ﾠ
Questo	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠgrafico	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠindividuare	
 ﾠimmediatamente	
 ﾠi	
 ﾠprogrammi	
 ﾠ
maggiormente	
 ﾠ remunerativi	
 ﾠ e	
 ﾠ quelli	
 ﾠ che	
 ﾠ invece	
 ﾠ non	
 ﾠ producono,	
 ﾠ oppure	
 ﾠ
producono	
 ﾠin	
 ﾠmaniera	
 ﾠnon	
 ﾠsignificativa,	
 ﾠintroiti.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
3.4.2.2	
 ﾠProgram	
 ﾠstatus	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questo	
 ﾠgrafico	
 ﾠvisualizza	
 ﾠl’andamento	
 ﾠdegli	
 ﾠstati	
 ﾠdei	
 ﾠprogrammi,	
 ﾠandando	
 ﾠa	
 ﾠ
considerare	
 ﾠquanti	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠapprovati,	
 ﾠquanti	
 ﾠrifiutati	
 ﾠe	
 ﾠquanti	
 ﾠsono	
 ﾠin	
 ﾠfase	
 ﾠ
di	
 ﾠ considerazione.	
 ﾠ Sono	
 ﾠ ordinati	
 ﾠ per	
 ﾠ numero	
 ﾠ decrescente	
 ﾠ di	
 ﾠ programmi	
 ﾠ
approvati.	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.4.2.3	
 ﾠBest	
 ﾠUsers	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ18:	
 ﾠGrafico	
 ﾠBest	
 ﾠUsers	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questo	
 ﾠgrafico	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠquali	
 ﾠsono	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠche	
 ﾠgenerano	
 ﾠil	
 ﾠ
maggior	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠconversioni.	
 ﾠQuesto	
 ﾠpuò	
 ﾠservire	
 ﾠall’aziende	
 ﾠper	
 ﾠeventuali	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ17:	
 ﾠGrafico	
 ﾠProgram	
 ﾠStatus	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
campagne	
 ﾠ volte	
 ﾠ a	
 ﾠ fidelizzare	
 ﾠ maggiormente	
 ﾠ gli	
 ﾠ utenti	
 ﾠ che	
 ﾠ effettuano	
 ﾠ
numerose	
 ﾠconversioni	
 ﾠo	
 ﾠincentivare	
 ﾠcoloro	
 ﾠche	
 ﾠne	
 ﾠeffettuano	
 ﾠmeno.	
 ﾠ
In	
 ﾠ blu	
 ﾠ vengono	
 ﾠ visualizzati	
 ﾠ la	
 ﾠ somma	
 ﾠ totale	
 ﾠ delle	
 ﾠ commissioni	
 ﾠ generate,	
 ﾠ
mentre	
 ﾠin	
 ﾠrosso	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠconversioni.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Capitolo	
 ﾠ4	
 ﾠ
Analisi	
 ﾠdel	
 ﾠcodice	
 ﾠdella	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
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 ﾠ
4.0	
 ﾠAnalisi	
 ﾠdel	
 ﾠcodice	
 ﾠdella	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
	
 ﾠ
Essendo	
 ﾠ lo	
 ﾠ scopo	
 ﾠ principale	
 ﾠ di	
 ﾠ questo	
 ﾠ stage	
 ﾠ lo	
 ﾠ sviluppo	
 ﾠ di	
 ﾠ una	
 ﾠ libreria,	
 ﾠ si	
 ﾠ
vuole,	
 ﾠdi	
 ﾠseguito,	
 ﾠanalizzare	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠpiù	
 ﾠapprofondito	
 ﾠle	
 ﾠscelte	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠmodalità	
 ﾠ
di	
 ﾠimplementazione	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠpiù	
 ﾠimportante	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto:	
 ﾠ	
 ﾠGetTadeDoubler.php.	
 ﾠ
Questo	
 ﾠfile	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠdi	
 ﾠfacile	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠvero	
 ﾠe	
 ﾠproprio	
 ﾠ
cuore	
 ﾠdella	
 ﾠlibreria.	
 ﾠEsso	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠtutto	
 ﾠquanto	
 ﾠnon	
 ﾠconcerne	
 ﾠl’interfaccia	
 ﾠ
grafica	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati.	
 ﾠVerranno	
 ﾠquindi	
 ﾠanalizzate	
 ﾠle	
 ﾠfunzioni	
 ﾠ
principali	
 ﾠ rimandando	
 ﾠ all’appendice	
 ﾠ A	
 ﾠ per	
 ﾠ una	
 ﾠ eventuale	
 ﾠ consultazione	
 ﾠ
dell’intero	
 ﾠcodice.	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.1	
 ﾠFunzione	
 ﾠget	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ19:	
 ﾠCodice	
 ﾠfunzione	
 ﾠget	
 ﾠ
Page 1 of 14 /Users/rikkardo/Desktop/GetTradeDoubler.php
Saved: 18/09/12 10:33:56 Printed For: rikkardo
<?php! 1
! 2
class GetTradeDoubler {! 3
! 4
" public function __construct() {! 5
! 6
" }! 7
! 8
" public function get($service, $tags, $startDate, $endDate,  9
$statusId) {! …
""if (strcmp($service, "breakdownReport") == 0) {! 10
"""$myurl = STARTURLBREAKDOWN . "startDate=" . $startDate .  11
"&endDate=" . $endDate . ENDURLBREAKDOWN;! …
""} else {! 12
"""$myurl = STARTURLPROGRAMS . $statusId . ENDURLPROGRAMS;! 13
""}! 14
""$xml = new DOMDocument();! 15
""$xml -> load($myurl);! 16
""$dateLog = date("d/m/y H:i:s");! 17
""$result = array();! 18
""$column = $xml -> getElementsByTagName("columns") -> item(0);! 19
""$tagNodes = $column -> childNodes;! 20
""$flag = FALSE;! 21
""foreach ($tagNodes as $tag) {! 22
"""if ($flag) {! 23
""""$tags[] = $tag -> nodeName;! 24
""""$flag = FALSE;! 25
"""} else {! 26
""""$flag = TRUE;! 27
"""}! 28
""}! 29
! 30
""$result['tags'] = $tags;! 31
""$elementi = $xml -> getElementsByTagName("row");! 32
""$data[][] = array();! 33
""foreach ($tags as $tag) {! 34
"""foreach ($elementi as $elemento) {! 35
""""$nomelemento = $elemento ->  36
getElementsByTagName("$tag");! …
""""$nome = $nomelemento -> item(0) -> nodeValue;! 37
""""$data["$tag"][] = $nome;! 38
"""}! 39
""}! 40
""$result['data'] = $data;! 41
! 42
""return $result;! 43
" }! 44
! 45
" public function getDataFromDb($service, $tags, $startDate, $endDate,  46
$statusId) {! …
""$CI = &get_instance();! 47
""$select = $this -> formatSelect($service, $tags);! 48	
 ﾠ
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 ﾠ
Questa	
 ﾠ funzione	
 ﾠ è	
 ﾠ sicuramente	
 ﾠ una	
 ﾠ delle	
 ﾠ più	
 ﾠ importanti,	
 ﾠ infatti,	
 ﾠ si	
 ﾠ occupa	
 ﾠ
della	
 ﾠ comunicazione	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ servizio	
 ﾠ fornito	
 ﾠ da	
 ﾠ Tradedoubler	
 ﾠ e	
 ﾠ della	
 ﾠ
formattazione	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠricevuti.	
 ﾠEssendoci	
 ﾠla	
 ﾠnecessità	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzare	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠ
report	
 ﾠper	
 ﾠl’aggiornamento,	
 ﾠla	
 ﾠvariabile	
 ﾠ$service	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠquesto	
 ﾠandando	
 ﾠ
a	
 ﾠ specificare	
 ﾠ il	
 ﾠ report	
 ﾠ da	
 ﾠ scaricare:	
 ﾠ breakdownReport	
 ﾠ o	
 ﾠ programsReport.	
 ﾠ
Un’altra	
 ﾠvariabile	
 ﾠimportante	
 ﾠè	
 ﾠ$statusId	
 ﾠperché	
 ﾠTradedoubler	
 ﾠorganizza	
 ﾠun	
 ﾠ
programsReport	
 ﾠ in	
 ﾠ base	
 ﾠ ad	
 ﾠ ogni	
 ﾠ statusId	
 ﾠ delle	
 ﾠ campagne	
 ﾠ (si	
 ﾠ rimanda	
 ﾠ al	
 ﾠ
paragrafo	
 ﾠ3.1.1	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠapprofondimento	
 ﾠsu	
 ﾠsatusId).	
 ﾠ	
 ﾠ
Una	
 ﾠ volta	
 ﾠ scaricato	
 ﾠ il	
 ﾠ file	
 ﾠ richiesto	
 ﾠ in	
 ﾠ formato	
 ﾠ XML,	
 ﾠ attraverso	
 ﾠ la	
 ﾠ classe	
 ﾠ
DOMDocument	
 ﾠ di	
 ﾠ PHP	
 ﾠ si	
 ﾠ è	
 ﾠ andati	
 ﾠ a	
 ﾠ formattare	
 ﾠ i	
 ﾠ dati	
 ﾠ rendendoli	
 ﾠ più	
 ﾠ
facilmente	
 ﾠ utilizzabili.	
 ﾠ Tale	
 ﾠ classe	
 ﾠ si	
 ﾠ è	
 ﾠ rilevata	
 ﾠ particolarmente	
 ﾠ efficace	
 ﾠ in	
 ﾠ
quanto	
 ﾠattraverso	
 ﾠdei	
 ﾠsemplici	
 ﾠcomandi	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠmanipolare	
 ﾠfile	
 ﾠXML	
 ﾠanche	
 ﾠ
di	
 ﾠgrandi	
 ﾠdimensioni.	
 ﾠ Andando	
 ﾠprima	
 ﾠad	
 ﾠidentificare	
 ﾠi	
 ﾠtags	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠi	
 ﾠrelativi	
 ﾠ
elementi	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠpotuto	
 ﾠcreare	
 ﾠun	
 ﾠarray	
 ﾠbidimensionale	
 ﾠcontenente	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠ
necessari	
 ﾠall’aggiornamento	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase.	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
4.2	
 ﾠFunzione	
 ﾠgetDataFromDb	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ20:	
 ﾠCodice	
 ﾠfunzione	
 ﾠgetDataFromDb	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questa	
 ﾠ funzione	
 ﾠ si	
 ﾠ occupa	
 ﾠ di	
 ﾠ andare	
 ﾠ a	
 ﾠ recuperare	
 ﾠ i	
 ﾠ dati	
 ﾠ dal	
 ﾠ database.	
 ﾠ
Basandosi	
 ﾠsui	
 ﾠparametri	
 ﾠche	
 ﾠvengono	
 ﾠpassati,	
 ﾠcrea	
 ﾠla	
 ﾠquery	
 ﾠSQL	
 ﾠnecessaria	
 ﾠ
per	
 ﾠrichiamare	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠvoluti.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso,	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠquery	
 ﾠal	
 ﾠdatabase,	
 ﾠviene	
 ﾠ
incontro	
 ﾠal	
 ﾠprogrammatore	
 ﾠil	
 ﾠframework	
 ﾠCodeIgniter	
 ﾠmettendo	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠ
degli	
 ﾠstrumenti	
 ﾠche	
 ﾠfacilitano	
 ﾠle	
 ﾠinterrogazioni.	
 ﾠDi	
 ﾠfacile	
 ﾠinterpretazione	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠ
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"! 50
"! 51
" public function getDataFromDb($service, $tags, $startDate, $endDate,  52
$statusId) {! …
""$CI = &get_instance();! 53
""$select = $this -> formatSelect($service, $tags);! 54
""$arrayStatusId = $CI -> config -> item('statusId');! 55
! 56
""if (strcmp($service, "programsReport") == 0) {! 57
"""$CI -> db -> select($select);! 58
"""$CI -> db -> from('categories');! 59
"""$CI -> db -> where('statusId', $statusId);! 60
"""$CI -> db -> join('campaigns', 'campaigns.programId =  61
categories.programId', 'campaigns.affiliateId =  …
categories.affiliateId');! …
"""$CI -> db -> join('sites', 'sites.affiliateId =  62
campaigns.affiliateId');! …
""} else {! 63
"""$CI -> db -> select($select);! 64
"""$CI -> db -> from('conversions');! 65
"""$CI -> db -> where('conversionDate >=', date("Y-m-d",  66
strtotime($startDate)));! …
"""$CI -> db -> where('conversionDate <=', date("Y-m-d",  67
strtotime($endDate)));! …
"""$CI -> db -> join('categories', 'conversions.programId =  68
categories.programId', 'conversions.categoryId=categories.categoryId',  …
'conversions.affiliateId = categories.affiliateId');! …
"""$CI -> db -> join('campaigns', 'campaigns.programId =  69
categories.programId', 'campaigns.affiliateId =  …
categories.affiliateId');! …
"""$CI -> db -> join('sites', 'sites.affiliateId =  70
campaigns.affiliateId');! …
""}! 71
! 72
""$list = $CI -> db -> get();! 73
""$data[][] = array();! 74
! 75
""foreach ($list->result_array() as $row) {! 76
"""foreach ($tags as $tag) {! 77
""""if (strcmp($tag, "statusId") == 0) {! 78
"""""$data[$tag][] = $arrayStatusId[$row[$tag]];! 79
""""} else {! 80
"""""$data[$tag][] = $row[$tag];! 81
""""}! 82
"""}! 83
""}! 84
""return $data;! 85
" }! 86
! 87
" public function formatSelect($service, $tags) {! 88
""$CI = &get_instance();! 89
""$CI -> load -> config('getTradeDoublerDb');! 90	
 ﾠ
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 ﾠ
sintassi	
 ﾠda	
 ﾠutilizzare	
 ﾠper	
 ﾠquesto	
 ﾠscopo.	
 ﾠLe	
 ﾠdue	
 ﾠquery	
 ﾠche	
 ﾠvengono	
 ﾠrealizzate	
 ﾠ
da	
 ﾠquesta	
 ﾠfunzione	
 ﾠsono	
 ﾠcreate	
 ﾠrispettivamente	
 ﾠdai	
 ﾠcomandi	
 ﾠdelle	
 ﾠlinee	
 ﾠ58-ﾭ‐62	
 ﾠ
e	
 ﾠ64-ﾭ‐70.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠrisultato	
 ﾠdella	
 ﾠquery	
 ﾠ,	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠottiene	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠcomando	
 ﾠdella	
 ﾠlinea	
 ﾠ73,	
 ﾠdeve	
 ﾠ
essere	
 ﾠsuccessivamente	
 ﾠelaborato	
 ﾠper	
 ﾠessere	
 ﾠpiù	
 ﾠfacilmente	
 ﾠutilizzabile	
 ﾠdalle	
 ﾠ
altre	
 ﾠfunzioni	
 ﾠ(linee76	
 ﾠ-ﾭ‐84).	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.3	
 ﾠFunzione	
 ﾠgetTagsFromDb	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ21:	
 ﾠCodice	
 ﾠfunzione	
 ﾠgetTagsFromDb	
 ﾠ
	
 ﾠ
Questa	
 ﾠfunzione	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠandare	
 ﾠad	
 ﾠanalizzare	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠattributi	
 ﾠdi	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠ
tabelle	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase.	
 ﾠQuesto,	
 ﾠovviamente,	
 ﾠsi	
 ﾠottiene	
 ﾠsfruttando	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠquery	
 ﾠ
SQL	
 ﾠ più	
 ﾠ importanti,	
 ﾠ cioè	
 ﾠ il	
 ﾠ “DESCRIBE	
 ﾠ table”.	
 ﾠ Andando	
 ﾠ ad	
 ﾠ utilizzare	
 ﾠ gli	
 ﾠ
strumenti	
 ﾠ di	
 ﾠ interfacciamento	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ database	
 ﾠ messi	
 ﾠ a	
 ﾠ disposizione	
 ﾠ dal	
 ﾠ
framework	
 ﾠ si	
 ﾠ compiono	
 ﾠ una	
 ﾠ serie	
 ﾠ di	
 ﾠ interrogazioni	
 ﾠ fino	
 ﾠ ad	
 ﾠ ottenere	
 ﾠ una	
 ﾠ
completa	
 ﾠdescrizione	
 ﾠdei	
 ﾠparametri	
 ﾠdi	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠtabelle.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
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"! 143
"! 144
" public function getTagsFromDb() {! 145
! 146
""$CI = &get_instance();! 147
""$fields = array();! 148
""$sql = "DESCRIBE conversions";! 149
""$desc = $CI -> db -> query($sql) -> result();! 150
""foreach ($desc as $tag) {! 151
"""$fields["breakdownReport"][] = $tag -> Field;! 152
""}! 153
""$tables = array("categories", "campaigns", "sites");! 154
""$fields["programsReport"] = array();! 155
""foreach ($tables as $table) {" $sql = "DESCRIBE " . $table;! 156
"""$desc = $CI -> db -> query($sql) -> result();! 157
! 158
"""foreach ($desc as $tag) {! 159
""""if (!in_array($tag -> Field, $fields["programsReport"]))  160
{! …
"""""$fields["programsReport"][] = $tag -> Field;! 161
""""}! 162
""""if (!in_array($tag -> Field,  163
$fields["breakdownReport"])) {! …
"""""$fields["breakdownReport"][] = $tag -> Field;! 164
""""}! 165
"""}! 166
""}! 167
""return $fields;! 168
" }! 169
! 170
" public function insertProgramsReport($statusId) {! 171
""$data = $this -> get("programsReport", array(), 0, 0,  172
$statusId);! …
""$data = $data["data"];! 173
""$this -> insertUpdateSites($data);! 174
""$this -> insertUpdateCampaigns($data, $statusId);! 175
""$this -> insertUpdateCategories($data);! 176
" }! 177
! 178
" public function insertBrakdownReport() {! 179
""$this -> insertUpdateConversions();! 180
" }! 181
! 182
" public function insertUpdateSites($data) {! 183
""$tabella = "sites";! 184
""$CI = &get_instance();! 185
""$CI -> db -> select('affiliateId');! 186
""$list = $CI -> db -> get($tabella);! 187
""$arrayAffiliateId = array();! 188
""foreach ($list->result() as $result) {! 189
"""$arrayAffiliateId[$result -> affiliateId] = 1;! 190
""}! 191	
 ﾠ
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 ﾠ
4.4	
 ﾠFunzioni	
 ﾠinsertUpdateCampaigns	
 ﾠe	
 ﾠinsertCampaigns	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ22:	
 ﾠCodice	
 ﾠfunzioni	
 ﾠinsertUpdateCampaigns	
 ﾠe	
 ﾠinsertCampaigns	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Queste	
 ﾠ due	
 ﾠ funzioni	
 ﾠ si	
 ﾠ occupano	
 ﾠ dell’update	
 ﾠ della	
 ﾠ tabella	
 ﾠ Campaigns.	
 ﾠ Si	
 ﾠ
prende	
 ﾠin	
 ﾠesame	
 ﾠquesta	
 ﾠtabella	
 ﾠper	
 ﾠfacilità	
 ﾠdi	
 ﾠspiegazione,	
 ﾠma	
 ﾠanche	
 ﾠle	
 ﾠaltre	
 ﾠ
tabelle	
 ﾠvengono	
 ﾠaggiornate	
 ﾠcon	
 ﾠlo	
 ﾠstesso	
 ﾠprincipio.	
 ﾠSi	
 ﾠrimanda	
 ﾠall’Appendice	
 ﾠA	
 ﾠ
per	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠcompleto	
 ﾠdella	
 ﾠlibreria.	
 ﾠ
La	
 ﾠfunzione	
 ﾠinsertCampaigns	
 ﾠha	
 ﾠil	
 ﾠcompito	
 ﾠvero	
 ﾠe	
 ﾠproprio	
 ﾠdi	
 ﾠinserire	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠ
all’interno	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase.	
 ﾠAnche	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠcaso	
 ﾠil	
 ﾠframework	
 ﾠci	
 ﾠfornisce	
 ﾠuno	
 ﾠ
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" public function insertUpdateCampaigns($data, $statusId) {! 241
""$tabella = "campaigns";! 242
""$CI = &get_instance();! 243
""$CI -> db -> select('affiliateId , programId');! 244
""$list = $CI -> db -> get($tabella);! 245
""$hashList = array();! 246
""foreach ($list->result() as $result) {! 247
"""$hashList[$result -> affiliateId][$result -> programId] = 1;! 248
""}! 249
! 250
""for ($index = 0; $index <= (sizeof($data["affiliateId"]) - 1);  251
$index++) {! …
"""if (empty($hashList)) {! 252
""""$hashList = $this -> insertCampaigns($data, $index,  253
$hashList, $statusId);! …
"""} else {! 254
""""if ((array_key_exists($data["affiliateId"][$index],  255
$hashList))) {! …
"""""if (!(array_key_exists($data["programId"][$index],  256
$hashList[$data["affiliateId"][$index]]))) {! …
""""""$hashList = $this -> insertCampaigns($data,  257
$index, $hashList, $statusId);! …
"""""}! 258
""""} else {! 259
"""""$hashList = $this -> insertCampaigns($data, $index,  260
$hashList, $statusId);! …
""""}! 261
"""}! 262
""}! 263
" }! 264
! 265
" public function insertCampaigns($data, $index, $hashList, $statusId)  266
{! …
""$tabella = "campaigns";! 267
""$CI = &get_instance();! 268
""$insert = array('affiliateId' => $data["affiliateId"][$index],  269
'programId' => $data["programId"][$index], 'programName' =>  …
$data["programName"][$index], 'startDate' =>  …
$data["applicationDate"][$index], 'statusId' => $statusId, );! …
""$CI -> db -> insert($tabella, $insert);! 270
"" 271
$hashList[$data["affiliateId"][$index]][$data["programId"][$index]] = 1;! …
""return $hashList;! 272
! 273
" }! 274
! 275
" public function insertUpdateCategories($data) {! 276
""echo "<pre>";! 277
""$tabella = "categories";! 278
""$prova = (string) date("Y-m-d");! 279
""$CI = &get_instance();! 280
""$CI -> db -> select('categories.affiliateId,  281	
 ﾠ
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 ﾠ
strumento	
 ﾠveloce	
 ﾠper	
 ﾠinteragire	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠdatabase.	
 ﾠIl	
 ﾠcomando	
 ﾠdella	
 ﾠlinea	
 ﾠ270	
 ﾠ
determina	
 ﾠil	
 ﾠreale	
 ﾠinserimento	
 ﾠdel	
 ﾠdato.	
 ﾠ
Prima	
 ﾠdi	
 ﾠinserire	
 ﾠi	
 ﾠdati,	
 ﾠperò,	
 ﾠbisogna	
 ﾠverificare	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsiano	
 ﾠgià	
 ﾠpresenti	
 ﾠnel	
 ﾠ
database.	
 ﾠDi	
 ﾠquesto	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠla	
 ﾠfunzione	
 ﾠinsertUpdateCampaigns.	
 ﾠIl	
 ﾠprincipio	
 ﾠ
di	
 ﾠ funzionamento	
 ﾠ si	
 ﾠ basa,	
 ﾠ fondamentalmente,	
 ﾠ sul	
 ﾠ verificare	
 ﾠ che	
 ﾠ la	
 ﾠ chiave	
 ﾠ
dell’elemento	
 ﾠche	
 ﾠstiamo	
 ﾠandando	
 ﾠad	
 ﾠinserire	
 ﾠnon	
 ﾠsia	
 ﾠgià	
 ﾠpresente.	
 ﾠSe	
 ﾠcosì	
 ﾠ
fosse,	
 ﾠ essendo	
 ﾠ la	
 ﾠ chiave	
 ﾠ unica	
 ﾠ per	
 ﾠ ogni	
 ﾠ elemento,	
 ﾠ vorrebbe	
 ﾠ dire	
 ﾠ che	
 ﾠ
l’elemento	
 ﾠ da	
 ﾠ inserire	
 ﾠ deve	
 ﾠ essere	
 ﾠ scartato	
 ﾠ in	
 ﾠ quanto	
 ﾠ già	
 ﾠ presente	
 ﾠ nel	
 ﾠ
database.	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.5	
 ﾠFunzione	
 ﾠorderValueAndCommissionPerProgram	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figure	
 ﾠ23:	
 ﾠCodice	
 ﾠfunzione	
 ﾠorderValueAndCommissionPerProgram	
 ﾠ
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"! 462
" public function orderValueAndCommissionPerProgram($startDate,  463
$endDate, $media) {! …
""$CI = &get_instance();! 464
""$CI -> db -> select("conversions.affiliateCommission,  465
conversions.orderValue, conversions.conversionDate,  …
conversions.programId, campaigns.programName FROM conversions");! …
""$CI -> db -> where('conversions.conversionDate >=',  466
date("Y-m-d", strtotime($startDate)));! …
""$CI -> db -> where('conversions.conversionDate <=',  467
date("Y-m-d", strtotime($endDate)));! …
""$CI -> db -> join('categories', 'conversions.programId =  468
categories.programId AND conversions.categoryId=categories.categoryId  …
AND conversions.affiliateId = categories.affiliateId');! …
""$CI -> db -> join('campaigns', 'campaigns.programId =  469
categories.programId AND campaigns.affiliateId =  …
categories.affiliateId');! …
""$CI -> db -> join('sites', 'sites.affiliateId =  470
campaigns.affiliateId');! …
""$query = $CI -> db -> get();! 471
""$data = array();! 472
""if ($media != 0)! 473
"""$counter = array();! 474
""foreach ($query->result() as $result) {! 475
"""$program = $result -> programName;! 476
""";! 477
"""if (isset($data[$program])) {! 478
""""$data[$program]["totalAffiliateCommission"] += $result  479
-> affiliateCommission;! …
""""$data[$program]["totalOrderValue"] += $result ->  480
orderValue;! …
""""if ($media != 0)! 481
"""""$counter[$program]++;! 482
"""} else {! 483
""""$data[$program]["totalAffiliateCommission"] = $result ->  484
affiliateCommission;! …
""""$data[$program]["totalOrderValue"] = $result ->  485
orderValue;! …
""""if ($media != 0)! 486
"""""$counter[$program] = 1;! 487
"""}! 488
""}! 489
""if ($media != 0)! 490
"""$data = $this -> media($data, $counter);! 491
""return $this -> arraySort($data);! 492
! 493
" }! 494
! 495
" public function arraySort($array) {! 496
""if (isset($array)) {! 497
"""array_multisort(array_values($array), SORT_DESC,  498
array_keys($array), $array);! …	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
In	
 ﾠ ultima	
 ﾠ analisi	
 ﾠ viene	
 ﾠ fornita	
 ﾠ la	
 ﾠ spiegazione	
 ﾠ dell’implementazione	
 ﾠ della	
 ﾠ
manipolazione	
 ﾠ operata	
 ﾠ sui	
 ﾠ dati	
 ﾠ per	
 ﾠ renderli,	
 ﾠ poi,	
 ﾠ utilizzabili	
 ﾠ attraverso	
 ﾠ il	
 ﾠ
servizio	
 ﾠfornito	
 ﾠda	
 ﾠGoogle	
 ﾠCharts.	
 ﾠQuesti	
 ﾠdati,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare,	
 ﾠsaranno	
 ﾠutilizzati	
 ﾠ
per	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠun	
 ﾠgrafico	
 ﾠche	
 ﾠmetta	
 ﾠin	
 ﾠevidenza	
 ﾠl’andamento	
 ﾠdegli	
 ﾠordini	
 ﾠ
totali	
 ﾠ raffrontato	
 ﾠ all’andamento	
 ﾠ delle	
 ﾠ commissioni	
 ﾠ generate.	
 ﾠ Per	
 ﾠ realizzare	
 ﾠ
questo,	
 ﾠin	
 ﾠprimo	
 ﾠluogo,	
 ﾠviene	
 ﾠinterrogato	
 ﾠil	
 ﾠdatabase	
 ﾠutilizzando	
 ﾠgli	
 ﾠstrumenti	
 ﾠ
del	
 ﾠframework.	
 ﾠAttraverso	
 ﾠun	
 ﾠselect	
 ﾠsi	
 ﾠricavano,	
 ﾠquindi,	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠorderValue	
 ﾠe	
 ﾠ
affiliateCommission	
 ﾠ per	
 ﾠ ogni	
 ﾠ campagna.	
 ﾠ Il	
 ﾠ passo	
 ﾠ successivo	
 ﾠ risulta	
 ﾠ essere	
 ﾠ
relativamente	
 ﾠsemplice,	
 ﾠinfatti	
 ﾠbasterà	
 ﾠandare	
 ﾠa	
 ﾠsommare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠper	
 ﾠ
ogni	
 ﾠsingola	
 ﾠcampagna	
 ﾠottenendo	
 ﾠcosì	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠnecessari.	
 ﾠ
La	
 ﾠ manipolazione	
 ﾠ dei	
 ﾠ dati	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ altri	
 ﾠ grafici	
 ﾠ seguono,	
 ﾠ ovviamente	
 ﾠ con	
 ﾠ le	
 ﾠ
dovute	
 ﾠ modifiche	
 ﾠ specifiche,	
 ﾠ la	
 ﾠ medesima	
 ﾠ linea	
 ﾠ di	
 ﾠ sviluppo.	
 ﾠ Si	
 ﾠ rimanda,	
 ﾠ
quindi,	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠall’appendice	
 ﾠA	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠvisione	
 ﾠdell’intero	
 ﾠlistato	
 ﾠdella	
 ﾠlibreria.	
 ﾠ
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Capitolo	
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Conclusioni	
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 ﾠ
Conclusioni	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Lo	
 ﾠstage	
 ﾠsvolto	
 ﾠpresso	
 ﾠHorizon	
 ﾠADV	
 ﾠs.r.l.,	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠdiviso	
 ﾠin	
 ﾠdue	
 ﾠparti	
 ﾠche	
 ﾠ
corrispondono	
 ﾠanche	
 ﾠalla	
 ﾠscansione	
 ﾠtemporale	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto:	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  Studio	
 ﾠ dell’ambiente	
 ﾠ di	
 ﾠ sviluppo	
 ﾠ e	
 ﾠ dei	
 ﾠ linguaggi	
 ﾠ necessari	
 ﾠ alla	
 ﾠ
realizzazione	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto;	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  Implementazione	
 ﾠvera	
 ﾠe	
 ﾠpropria	
 ﾠdella	
 ﾠlibreria,	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠrichiesti	
 ﾠe	
 ﾠ
di	
 ﾠuna	
 ﾠinterfaccia	
 ﾠweb	
 ﾠbased;	
 ﾠ
	
 ﾠ
Nel	
 ﾠpresente	
 ﾠelaborato	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠpresentati	
 ﾠsia	
 ﾠgli	
 ﾠstrumenti	
 ﾠutilizzati,	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠ
logica	
 ﾠ delle	
 ﾠ decisioni	
 ﾠ prese	
 ﾠ in	
 ﾠ ambito	
 ﾠ progettuale.	
 ﾠ È	
 ﾠ stata	
 ﾠ fornita	
 ﾠ una	
 ﾠ
descrizione	
 ﾠdel	
 ﾠdatabase	
 ﾠrealizzato	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠgrafici	
 ﾠdi	
 ﾠandamento	
 ﾠrichiesti	
 ﾠ
dall’azienda.	
 ﾠ
Dato	
 ﾠil	
 ﾠforte	
 ﾠcarattere	
 ﾠ“pratico”	
 ﾠdello	
 ﾠstage,	
 ﾠvolto	
 ﾠpiù	
 ﾠalla	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠche	
 ﾠ
allo	
 ﾠstudio	
 ﾠteorico,	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠdeciso	
 ﾠdi	
 ﾠrendere	
 ﾠdisponibile	
 ﾠanche	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠdi	
 ﾠ
implementazione	
 ﾠdel	
 ﾠfile	
 ﾠpiù	
 ﾠimportante	
 ﾠdel	
 ﾠprogetto:	
 ﾠla	
 ﾠlibreria.	
 ﾠ
Un	
 ﾠ possibile	
 ﾠ sviluppo	
 ﾠ sarebbe	
 ﾠ quello	
 ﾠ di	
 ﾠ introdurre	
 ﾠ la	
 ﾠ provenienza	
 ﾠ (social	
 ﾠ
network,	
 ﾠ siti	
 ﾠ internet,	
 ﾠ blog)	
 ﾠ degli	
 ﾠ utenti	
 ﾠ che	
 ﾠ generano	
 ﾠ una	
 ﾠ conversione,	
 ﾠ
andando	
 ﾠ così	
 ﾠ ad	
 ﾠ individuare	
 ﾠ con	
 ﾠ maggior	
 ﾠ precisione	
 ﾠ dove	
 ﾠ si	
 ﾠ generano	
 ﾠ i	
 ﾠ
migliori	
 ﾠbacini	
 ﾠd’utenza.	
 ﾠ
Molte	
 ﾠsono	
 ﾠle	
 ﾠfunzioni	
 ﾠsviluppabili,	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠogni	
 ﾠgrafico	
 ﾠin	
 ﾠpiù	
 ﾠrisulterebbe	
 ﾠ
uno	
 ﾠ strumento	
 ﾠ aggiuntivo	
 ﾠ a	
 ﾠ disposizione	
 ﾠ dell’azienda	
 ﾠ per	
 ﾠ meglio	
 ﾠ
comprendere	
 ﾠgli	
 ﾠandamenti	
 ﾠdei	
 ﾠparametri	
 ﾠd’interesse	
 ﾠe	
 ﾠper	
 ﾠindividuare,	
 ﾠdi	
 ﾠ
conseguenza,	
 ﾠeventuali	
 ﾠazioni	
 ﾠda	
 ﾠintraprendere.	
 ﾠ	
 ﾠ
Gli	
 ﾠobiettivi	
 ﾠconcordati	
 ﾠcon	
 ﾠl’azienda	
 ﾠrisultano	
 ﾠessere	
 ﾠstati	
 ﾠtutti	
 ﾠraggiunti.	
 ﾠLa	
 ﾠ
libreria,	
 ﾠ l’interfaccia	
 ﾠ grafica	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ database	
 ﾠ sono	
 ﾠ pienamente	
 ﾠ funzionanti	
 ﾠ e	
 ﾠ
utilizzabili	
 ﾠdall’azienda.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
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